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1. OPZET EN SAMENVATTING 
1.1. Opzet van de enquête 
De structuurenquête bedrijven met vollegrondsgroenten is de vierde in een 
reeks, die tot doel heeft aanvullende gegevens te verschaffen op die van de 
jaarlijkse algemene landbouwtelling. Deze extra gegevens hebben vooral be-
trekking op de bedrijfsvoering en moderniteit van de bedrijven, waarbij het 
accent ligt op de arbeidsbezetting, de specifieke bedrijfsuitrusting, de 
verkaveling en de ontsluiting van het areaal groenten in de vollegrond en de 
wijze van watervoorziening. 
Deze enquête heeft vooral tot doel gegevens te leveren die een indruk geven 
van de omstandigheden waaronder en de wijze waarop de teelt van groenten in 
de vollegrond plaatsvindt. 
In tegenstelling tot de voorafgaande enquêtes op melkveebedrij ven, akker-
bouwbedrijven en glasbedrij ven, was deze enquête niet zozeer gericht op een 
groep min of meer gelijksoortige bedrijven, als wel op bedrijven die, onge-
acht het bedrij fstype, voldeden aan twee criteria: totale bedrijfsomvang 
minstens 30 standaardbedrij fseenheden (sbe) en in mei 1977 0,50 ha of meer 
groenten in de vollegrond. Bedrijven die als groenten in de vollegrond uit-
sluitend zaaiuien, zilveruitjes of groen te oogsten erwten of uitsluitend 
een combinatie van deze gewassen teelden, bleven buiten beschouwing. 
Deze enquête is gehouden in de periode november 1977 tot maart 1978 en is 
uitgevoerd door de districtsbureauhouders van de Stichting tot Uitvoering 
van Landbouwmaatregelen. Met uitzondering van enkele districten in Noord-
Brabant, waar gewerkt is met een steekproef, zijn de gegevens integraal 
verzameld. In totaal zijn bij de enquête 12.435 bedrijven betrokken geweest. 
Bij de verwerking is de op de bedrijven verkregen informatie in relatie 
gebracht met enkele uitkomsten van de meitelling 1977. De modellen van de 
gebruikte formulieren zijn in bijlage 11.1. weergegeven. 
Omdat de categorie bij de enquête betrokken bedrijven sterk van samenstel-
ling uiteen loopt, is op basis van de bedrij f stypering die in 1977 bij de 
landbouwtelling is gehanteerd, een indeling gemaakt in de volgende be-
drij fstypen : 
- vollegrondsgroentenbedrijven: ten minste 60% van het totale aantal sbe op 
deze bedrijven heeft betrekking op de teelt van groenten in de vollegrond; 
- glasgroentenbedrijven: ten minste 60% van het totale aantal sbe op deze 
bedrijven heeft betrekking op de teelt van groenten onder glas; 
- glasgroenten/vollegrondsgroentenbedrijven: elk van beide produktierich-
tingen op deze bedrijven heeft 20 to 60% van het totale aantal sbe, terwijl 
beide onderdelen samen ten minste 60% van het totale aantal sbe omvatten; 
- bloembollenbedrij ven: ten minste 60% van het totale aantal sbe op deze 
bedrijven heeft betrekking op de teelt van bloembollen; 
- overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven: uitsluitend het totaal van 
alle eenjarige vollegrondsteelten (groenten, tuinbouwzaden, bloemkwekerij-
gewassen en bloembollen) omvat ten minste 60% van het totale aantal sbe op 
deze bedrijven); 
- overige tuinbouwbedrijven: alle tuinbouwbedrijven voor zover niet behorend 
tot de eerder genoemde bedrij fstypen. Het totaal van alle tuinbouwteelten 
omvat ten minste 60% van het totale aantal sbe op deze bedrijven; 
- veehouderijbedrijven: ten minste 60% van het totale aantal sbe op deze 
bedrijven heeft betrekking op de veehouderij ; 
- akkerbouwbedrijven: ten minste 60% van het totale aantal sbe op deze be-
drijven heeft betrekking op de akkerbouw; 
- gecombineerde bedrijven: elk van de produktierichtingen veehouderij, ak-
kerbouw en tuinbouw heeft minder dan 60% van het totale aantal sbe op deze 
bedrijven. 
De groenten in de vollegrond zijn ingedeeld naar: uigewassen; koolgewassen; 
blad-, stengel- en vruchtgewassen; wortel- en knolgewassen; peulvruchten; 
overige gewassen. Een opsomming van de gewassen in elke groep is in bijlage 
11.2. gegeven. 
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1.2. Indeling van de gebieden 
De gebieden zijn ingedeeld naar de provincies en de landbouwgebieden Noord-
oostpolder en Oostelijk Flevoland. 
De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn onderver-
deeld in een aantal vollegrondsgroentecentra. Dit zijn: 
Noord-Holland: Geestmerambacht, De Streek, Middengebied en Kennemerland 
Noord. 
Zuid-Holland: De Kring, Het Westland, Goeree-Overflakkee, Hoeksche en Dordt-
sche Waard en IJsselmonde en Voorne. 
Noord-Brabant: West-Noord-Brabant, De Baronie en Oost-Noord-Brabant. 
De gemeentelijke indeling van de vollegrondsgroentecentra in de genoemde 
provincies is in bijlage 11.3. gegeven. 
In de beschrijving van de tabellen is aan de onderverdeling geen aandacht 
geschonken. 
De oppervlakte groenten in de vollegrond en zaaiuien bedroeg bij de 
meitelling 1977 59.476 ha. Van de zaaiuien zijn 8.631 ha (66%) niet in de 
structuurenquete opgenomen en van de groen te oogsten erwten 3.264 ha (62%). 
De oppervlakte zaaiuien en groen te oogsten erwten is in Groningen 34% van 
het areaal groenten in de vollegrond en zaaiuien, in Friesland 48%, in 
Oostelijk Flevoland 61%, in de Noordoostpolder 66% en in Zeeland 68%. In de 
overige gebieden zijn deze getallen 25% of lager. 
1.3. Aantal bedrijven in Nederland naar grootteklassen en bedrijfstypen 
De grootteklassen zijn ingedeeld naar standaardbedrij fseenheden (sbe). In 
tabel 1.1. is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven naar grootte-
klassen en bedrijfstypen. 
Tabel 1.1. Aantal bedrijven naar grootteklassen en bedrijfstypen. 
totaal in % van het totaal aantal bedrijven per grootteklasse 
grootteklassen aantal volle- glas- glasgr./ bloem- ov.eenj. ov. vee- akker- gecom- to-
bedr. gronds- groenten- vollegr. bollen- vollegr. tuin- houde- bouw- bineer- taal 
groenten- bedrijven groenten- bedr. t ee l t - bouw- r i j - bedr. de be-
bedrijven bedrijven bedr. bedr. bedr. drijven 
30-<70 sbe 
70-<130 sbe 
130-<210 sbe 
210-<350 sbe 
350 sbe en meer 
2764 
3383 
3070 
2274 
944 
47 
25 
13 
11 
12 
6 
14 
17 
13 
7 
7 
5 
3 
1 
1 
2 
4 
4 
5 
10 
7 
7 
5 
4 
5 
6 
7 
10 
9 
13 
3 
10 
13 
11 
6 
3 
6 
12 
19 
21 
17 
22 
23 
27 
24 
100 
100 
100 
100 
100 
totaal 12435 23 12 4 4 6 8 9 10 22 100 
Uit tabel 1.1. blijkt dat het aantal vollegrondsgroentenbedrijven 23% is van 
het totaal aantal bedrijven. Deze bedrijven komen vooral voor in de grootte-
klassen van 30-< 130 sbe. Dit geldt eveneens voor de glasgroenten/volle-
grondsgroentenbedrijven en de overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven. 
De glasgroentenbedrijven en de veehouderijbedrijven komen in sterkere mate 
voor in de grootteklassen van 70-<350 sbe. 
De bloembollenbedrij ven, de overige tuinbouwbedrijven, de akkerbouwbedrijven 
en de gecombineerde bedrijven zijn sterker vertegenwoordigd in de 
grootteklassen van 130 sbe en meer. 
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1.4. Aantal bedrijven naar gebieden en bedrijfstypen 
In tabel 1.2. is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven per gebied 
en naar bedrijistypen. 
Indien de gebieden met minder dan 400 geënquêteerde bedrijven buiten 
beschouwing blijven, komen de volgende bedrij istypen met vol legronds gr oenten 
in verhouding tot de landelijke verdeling meer voor in de volgende gebieden: 
vollegrondsgroentenbedrijven : 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
glasgroentenbedrijven: 
Gelderland, Zuid-Holland en Limburg. 
glasgroenten/'vollegrondsgroentenbedrijven: 
Zuid-Holland en Gelderland. 
bloembollenbedrij ven: 
Noord-Holland en Noordoostpolder. 
overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven: 
Noord-Holland, Zeeland en Noordoostpolder. 
overige tuinbouwbedrijven: 
Gelderland, Zeeland en Limburg. 
veehouderijbedrij ven : 
Noord-Brabant en Limburg. 
akkerbouwbedrij ven : 
Zuid-Holland, Zeeland en Noordoostpolder. 
gecombineerde bedrijven: 
Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Noordoostpolder. 
Tabel 1.2. Aantal bedrijven naar gebieden en bedrijfstypen. 
gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D.Waard 
IJsselm. en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
totaal 
aantal 
bedr. 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
volle-
gronds-
groent. 
bedr. 
13 
11 
4 
10 
12 
4 
30 
38 
39 
8 
26 
27 
16 
29 
17 
31 
33 
9 
31 
14 
39 
39 
21 
6 
-
23 
glas-
groent. 
bedr. 
13 
10 
7 
32 
30 
69 
4 
2 
0 
-
12 
15 
10 
34 
2 
10 
31 
2 
12 
4 
9 
7 
16 
0 
-
12 
in % van het totaal aantal bedrijven 
glasgr./ 
vollegr. 
groenten 
bedr. 
6 
6 
4 
15 
15 
11 
2 
2 
1 
1 
10 
5 
1 
4 
0 
7 
10 
1 
3 
1 
3 
3 
4 
0 
-
4 
bloem-
bollen 
bedr. 
_ 
3 
-
-
-
-
21 
7 
32 
60 
18 
2 
-
-
5 
-
-
1 
0 
0 
-
0 
0 
5 
-
4 
ov. eenj. 
vollegr. 
teelt 
bedr. 
_ 
1 
-
-
-
-
23 
33 
24 
26 
17 
5 
1 
-
18 
-
-
7 
1 
1 
-
0 
1 
8 
1 
6 
ov. 
tuin-
bouw 
bedr. 
6 
5 
4 
15 
20 
10 
5 
4 
2 
1 
10 
7 
6 
11 
2 
12 
8 
11 
8 
6 
10 
9 
11 
5 
5 
8 
per gebied 
vee-
houde-
rij-
bedr. 
3 
7 
4 
13 
9 
3 
3 
4 
0 
1 
6 
4 
8 
4 
2 
2 
3 
4 
15 
2 
19 
18 
15 
2 
2 
9 
akker-
bouw-
bedr. 
36 
33 
58 
8 
2 
-
5 
2 
0 
1 
-
14 
19 
3 
23 
19 
5 
32 
6 
29 
0 
1 
2 
23 
64 
10 
gecom-
bineer-
de 
bedr. 
23 
23 
19 
6 
11 
2 
8 
10 
1 
3 
2 
22 
39 
15 
30 
20 
11 
33 
23 
43 
18 
22 
29 
50 
28 
22 
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1.5. Aantal bedrijven naar gebieden en oppervlakten groenten in de volle-
grond per bedrijf 
In tabel 1.3. is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven per opper-
vlakteklasse per gebied. 
Uit tabel 1.3. blijkt dat het grootste aantal bedrijven voorkomt in de op-
pervlakteklassen van l-<2 ha vollegrondsgroenten per bedrijf. 
In de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht komt de opper-
vlakte van 0,5-<l ha het meeste voor, in de Noordoostpolder de oppervlakte-
klasse van 5-<7 ha en in Oostelijk Flevoland de oppervlakteklasse 7-<10 ha. 
Tabel 1.3. Aantal bedrijven naar oppervlakteklassen vollegrondsgroenten. 
gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
1.6. Samenvatting 
totaal 
aantal 
bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
0,5-0 
14 
25 
18 
38 
47 
70 
15 
4 
IC 
23 
45 
15 
12 
34 
15 
9 
17 
13 
21 
4 
29 
15 
27 
1 
1 
21 
in % van 
l-*2 
22 
32 
11 
35 
31 
29 
25 
20 
22 
26 
38 
22 
16 
15 
19 
15 
30 
22 
28 
10 
36 
26 
33 
5 
3 
26 
het totaal aantal bedr 
opperv 
2-<3 
13 
21 
16 
9 
9 
-
22 
22 
23 
27 
11 
19 
24 
18 
15 
18 
20 
18 
15 
7 
16 
15 
16 
12 
4 
16 
dakteklassen in 
3-<4 
9 
11 
7 
6 
5 
1 
12 
18 
12 
9 
3 
13 
14 
18 
15 
13 
12 
14 
9 
10 
10 
7 
8 
17 
10 
10 
4-£ 
10 
6 
11 
2 
3 
-
8 
13 
9 
25 
1 
8 
9 
7 
9 
13 
6 
9 
6 
8 
4 
4 
5 
18 
7 
7 
'ijven per 
ha 
5-<7 
9 
3 
12 
6 
3 
-
8 
12 
10 
4 
1 
8 
5 
3 
9 
12 
6 
9 
7 
16 
2 
13 
5 
20 
21 
8 
gebied 
7-<10 
7 
1 
11 
3 
1 
-
5 
7 
6 
2 
1 
6 
11 
4 
8 
9 
4 
6 
7 
18 
2 
8 
4 
16 
34 
6 
10-<L5 
9 
0 
9 
1 
-
-
3 
2 
5 
1 
-
5 
7 
1 
6 
6 
5 
6 
5 
16 
1 
10 
2 
8 
18 
4 
15 en meer 
6 
-
5 
-
0 
-
2 
1 
3 
1 
-
3 
2 
-
4 
5 
2 
3 
2 
10 
0 
2 
1 
2 
2 
2 
In tabel 1.4. is een aantal gegevens per gebied samengevat. Hiervoor zijn 
alleen de provincies of landbouwgebieden met meer dan 400 bedrijven met 
groenten in de vol legrond gekozen. 
Uit tabel 1.4. blijkt dat de bedrij fsoppervlakte van veel bedrijven met 
groenten in de vollegrond in Zeeland en in de Noordoostpolder groter is dan 
15 ha. 
De oppervlakte groenten in de vollegrond per bedrijf is gemiddeld bijna 
4 ha. De oppervlakte groenten in de vollegrond per bedrijf is het grootst op 
de vollegrondsgroentenbedrijven. 
De uigewassen zijn vooral belangrijk in Zeeland en in de Noordoostpolder, de 
koolgewassen in Noord- en Zuid-Holland, de blad- en stengelgewassen in 
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de wortel- en knolgewassen in de 
Noordoostpolder en de peulvruchten in Noord-Brabant. 
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Tabel 1.4. Samenvatting van de gegevens van een aantal gebieden (1) 
n L •• • ' 
Omschrijving 
aantal bedrijven 
waarvan in %: 
vollegrondsgroentenbedrijven 
glasgr. en glasgr./vollegrondsgroentenbedr. 
bloembollen en overige tuinbouwbedrijven 
veehouderij- en akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
Totale bedrijfsopp. in X van het aantal bedr. 
< 2 ha 
2-<5 ha 
5-<15 ha 
^ 1 5 ha 
Opp. groenten in de vollegrond in ha per bedr. 
<3Wi sbe van totaal sbe in gr.in de vollegr. 
3(K60% sbe van totaal sbe in gr. in de vollegr 
^ 6 0 % sbe van totaal sbe in gr.in de vollegr. 
totaal 
Gelder-
land 
655 
12 
45 
20 
11 
11 
38 
31 
20 
11 
1,35 
. 2,21 
3,78 
1,91 
Noord-
Holland 
2076 
30 
6 
49 
8 
8 
10 
33 
41 
17 
2,41 
3,68 
6,00 
3,86 
Zuid-
Holland 
1991 
27 
20 
14 
18 
22 
14 
26 
28 
32 
2,63 
4,69 
6,62 
4,27 
Zeeland 
725 
9 
3 
19 
36 
33 
2 
12 
31 
56 
3,41 
5,66 
15,67 
5,06 
Noord-
Brabant 
3196 
31 
15 
9 
21 
23 
16 
27 
33 
24 
2,45 
4,99 
5,68 
4,24 
Limburg 
2420 
21 
20 
12 
17 
29 
14 
27 
40 
20 
1,64 
3,39 
4,75 
2,79 
Noordoost-
polder 
430 
6 
0 
18 
25 
50 
0 
4 
26 
70 
4,19 
6,82 
7,85 
5,63 
Neder-
land 
12435 
23 
16 
18 
19 
22 
14 
25 
32 
28 
2,47 
4,49 
5,93 
3,89 
SJ vollegrondsgroentenbedrijven 
Bouwplan in X van opp. groenten in de vollegr. 
uigewassen 
koolgewassen 
blad- en stengelgewassen 
wortel- en knolgewassen 
peulvruchten 
overig 
In % van aantal bedrijven 
bedrijven met contractteelt 
bedrijven met?"30% huur of ruil voor 
groenten in de vollegrond 
Rechtspositie in X van aantal bedrijven 
rechtspersoon 
pers. onderneming bedrijfshoofd 
maatschap of andere samenwerkingsvorm 
Arbeid voor groenten in de vollegrond 
arbeidsjaareenheden per bedrijf 
groenten in de vollegrond in ha/aje 
Drainagesysteem in % van aantal bedrijven 
open 
gesloten 
niet aanwezig 
Beregeningsapp. in % van aantal bedrijven 
voldoende 
onvoldoende 
niet aanwezig 
Oppervlakte kavels in X van aantal bedrijven 
<2 ha 
•£2 ha 
< 2 ha en •£ 2 ha 
3 
23 
39 
22 
12 
0 
11 
11 
2 
89 
9 
0,88 
2,17 
21 
1 
78 
82 
8 
11 
77 
15 
8 
12 
51 
12 
20 
4 
1 
13 
21 
2 
77 
21 
1,08 
3,58 
82 
10 
7 
69 
4 
26 
41 
43 
16 
19 
42 
7 
24 
6 
2 
12 
28 
1 
81 
17 
0,90 
4,75 
79 
12 
9 
40 
7 
52 
43 
34 
23 
70 
3 
2 
16 
9 
0 
33 
14 
2 
80 
17 
0,22 
22,52 
88 
3 
9 
2 
2 
94 
19 
52 
29 
4 
14 
34 
13 
33 
1 
31 
7 
2 
93 
6 
0,89 
4,75 
34 
2 
65 
56 
7 
36 
52 
30 
18 
1 
11 
48 
16 
24 
1 
14 
1 
2 
92 
6 
0,62 
4,54 
3 
1 
96 
43 
12 
44 
58 
25 
16 
44 
5 
5 
40 
5 
1 
68 
3 
3 
80 
16 
0,30 
18*64 
100 
-
-
51 
2 
46 
1 
98 
1 
15 
24 
22 
18 
20 
1 
23 
12 
2 
86 
12 
0,79 
4,93 
50 
5 
45 
50 
8 
43 
47 
36 
17 
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Tabel 1.4. Samenvatting van de gegevens van een aantal gebieden (2). 
Omschrijving 
Gebruik van trekkers in % van aantal bedr. 
geen trekker 
1 trekker 
2 trekkers 
3 en meer trekkers 
Loonwerk in % van aantal bedrijven 
geen loonwerk 
uitsluitend grondbewerking 
overige werkzaamheden 
alle werkzaamheden 
machinaal ooqstenin % van aantal bed 
met het betreffende gewas 
stamslabonen 
witlofwortelen 
spruitkool 
winterwortelen 
Verzamelen in groot fust of in bulk 
rijven 
in % 
van het aantal bedr. met het betr. gewas 
waspeen 
sluitkool 
winterwortelen 
spruitkool 
Trekken van witlof in X van aantal b 
zonder trek 
trekschuur 
kas 
vollegrond 
opp. in ha per bedrijf 
Bewaring in % van aantal bedrijven 
geen gekoelde bewaring 
gekoelde bewaring:^0-<100 ton 
100-O00 ton 
£ 300 ton 
Langdurige bewaring in bulk of groot 
in % van bedrijven met langd. bewari 
sluitkool 
winterwortelen 
witlofwortelen 
edrijven 
fust 
ng 
Gelder-
land 
5 
46 
39 
11 
25 
49 
21 
5 
42 
62 
50 
42 
0 
21 
18 
5 
71 
7 
16 
8 
0,95 
89 
9 
2 
0 
74 
78 
75 
Noord-
Holland 
4 
41 
34 
20 
19 
39 
31 
10 
20 
48 
62 
12 
67 
60 
9 
24 
78 
3 
11 
9 
0,81 
59 
17 
19 
6 
80 
91 
74 
Zuid-
Holland 
13 
32 
29 
28 
25 
14 
48 
12 
25 
48 
42 
83 
43 
2 
64 
18 
86 
5 
8 
2 
3,00 
80 
11 
5 
3 
38 
97 
63 
Zeeland 
11 
39 
31 
18 
15 
3 
63 
20 
71 
71 
40 
89 
33 
49 
62 
5 
88 
4 
3 
4 
0,76 
64 
14 
15 
6 
74 
75 
89 
Noord-
Brabant 
10 
54 
25 
9 
25 
25 
45 
6 
70 
61 
55 
39 
22 
19 
24 
7 
88 
2 
2 
8 
0,61 
88 
8 
2 
3 
32 
82 
82 
Limburg 
10 
63 
22 
5 
13 
31 
50 
6 
79 
57 
67 
59 
50 
14 
35 
19 
90 
2 
3 
5 
0,56 
97 
3 
0 
0 
37 
92 
63 
Noordoost-
polder 
2 
20 
50 
28 
11 
5 
76 
8 
95 
91 
85 
38 
96 
55 
29 
7 
95 
1 
1 
2 
1,73 
15 
6 
34 
45 
100 
77 
94 
Neder-
land 
9 
46 
30 
16 
20 
26 
44 
8 
71 
57 
49 
45 
53 
34 
30 
12 
85 
3 
6 
6 
1,11 
79 
9 
8 
5 
93 
89 
75 
De contractteelt komt vooral in Zeeland, Noord-Brabant en de Noordoostpolder 
voor, het huren of ruilen van gronden voor groenten in de vollegrond in 
Noord- en Zuid-Holland. 
De exploitatie van de bedrijven vindt voor 86% als persoonlijke onderneming 
van het bedrijfshoofd plaats. De maatschap of andere samenwerkingsvorm is 
van enige betekenis in Noord- en Zuid-Holland, in Zeeland en in de Noord-
oostpolder. 
De oppervlakte groenten in de vollegrond is gemiddeld bijna 5 ha per ar-
beidsjaar eenheid (aje). De gebieden met veel uigewassen in het bouwplan, 
Zeeland en de Noordoostpolder, hebben circa 20 ha vollegrondsgroenten per 
aje. 
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In de kleigebieden komt het open drainagesysteem op de meeste bedrijven 
voor, in de zandgebieden is vaak geen drainagesysteem aanwezig. In Zeeland 
is 94% van het aantal bedrijven niet in het bezit van beregeningsapparatuur. 
De oppervlakte van de kavels is in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg op 
meer dan 50% van het aantal bedrijven kleiner dan 2 ha. In Zeeland en de 
Noordoostpolder is dit groter dan 2 ha. 
Het gebruik van 1 trekker komt op meer dan 50% van het aantal bedrijven voor 
in Noord—Brabant en Limburg. Het gebruik van 3 trekkers of meer komt op 20% 
of meer van het aantal bedrijven voor in Noord- en Zuid-Holland en in de 
Noordoostpolder. 
Het inschakelen van een loonwerker voor uitsluitend de grondbewerking komt 
op 30% of meer van het aantal bedrijven voor in Gelderland, Noord-Holland en 
Limburg. 
Stamslabonen, witlofwortelen en spruitkool worden in de Noordoostpolder op 
85% of meer van het aantal bedrijven machinaal geoogst. Het verzamelen van 
spruiten vindt in sterke mate in klein fust plaats. In Gelderland en Noord-
Holland trekt circa 25% van het aantal bedrijven met vollegroensgroenteteelt 
witlof. De oppervlakte getrokken witlof is gemiddeld ruim 1 ha per bedrijf. 
Het trekken in de vollegrond komt naar verhouding vooral voor in Noord-
Brabant en Limburg, het trekken in de kas vooral in Gelderland en Zuid-
Holland. 
De gekoelde bewaring van groenten in de vollegrond is van betekenis in 
Noord-Holland, Zeeland en de Noordoostpolder. De langdurige bewaring vindt 
vooral plaats in groot fust of in bulk. 
AANDEEL GROENTEN IN DE VOLLEGROND EN ANDERE AGRARISCHE ACTIVITEITEN 
2.1. Bedrijven naar aandeel vol legronds groenten in de totale sbe per bedrijf 
De bedrijven met groenten in de vollegrond zijn naar aandeel van de groenten 
in de vollegrond in het totale aantal sbe per bedrijf als volgt onder-
scheiden: 
- bedrijven met <30% groenten in de vollegrond in totaal aantal sbe 
- bedrijven met 30-<60% groenten in de vollegrond in totaal aantal sbe 
- bedrijven met >/60% groenten in de vollegrond in totaal aantal sbe. 
In Tabel 2.1. is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven naar aandeel 
van de groenten in de vollegrond in het totaal aantal sbe per bedrijf. 
Tabel 2.1. Bedrijven naar aandeel groenten in de vollegrond in de totale 
sbe per bedrijf. 
oppervlakte groenten 
in de vollegrond 
0,5 - <1 ha 
1 - < 2 ha 
2 - < 3 ha 
3 - < 4 ha 
4 - < 5 ha 
5 - < 7 ha 
7 -<10 ha 
10 - <15 ha 
15 ha en meer 
totaal 
aantal 
bedrijven 
2578 
3200 
2048 
1298 
858 
950 
748 
488 
267 
12435 
aandeel groenten 
<30 
aantal bedr. 
2015 
1729 
767 
440 
280 
264 
169 
79 
38 
5781 
in de 
in % 
78 
54 
37 
34 
33 
28 
23 
16 
14 
46 
vollegrond in % 
30 -
aantal bedr. 
459 
927 
675 
375 
283 
363 
342 
234 
89 
3747 
van 
<60 
totaal 
in % 
18 
29 
33 
29 
33 
38 
46 
48 
33 
30 
aantal 
aant 
sbe per 
^60 
:al bedr. 
104 
544 
606 
483 
295 
323 
237 
175 
140 
2907 
bedrijf 
in % 
4 
17 
30 
37 
34 
34 
32 
36 
52 
23 
Uit tabel 2.1. blijkt dat op 46% van het aantal bedrijven de groenten in de 
vollegrond minder dan 30% van het totale aantal sbe per bedrijf leveren. 
Deze bedrijven vallen vooral in de groepen met een oppervlakte van 0,5 tot 
<2 ha groenten in de vollegrond per bedrijf. 
De vollegrondsgroentenbedrijven (>,60%) vertegenwoordigen 23% van het totale 
aantal bedrijven. Deze bedrijven komen relatief meer voor in de grootte-
klassen van 2 ha en groter. 
In tabel 2.2. is een overzicht gegeven van de oppervlakten groenten in de 
vollegrond op bedrijven met < 30% groenten in de vollegrond in het totaal 
aantal sbe. 
Tabel 2.2. Bedrijven met < 30% aandeel in de totale sbe per bedrijf voor 
groenten in de vollegrond en >,50% voor andere agrarische activi-
teiten. 
oppervlakte groenten 
in de vollegrond 
0,5 -<1 ha 
1 -<2 ha 
2 - O ha 
3 -<4 ha 
4 - < 5 ha 
5 - <7 ha 
7 -40 ha 
10 -<15 ha 
15 ha en meer 
totaal 
bedrijven 
< 30% aandi 
met 
eel 
voiiegrondsgr. 
in totaal 
2015 
1729 
767 
440 
280 
264 
169 
79 
38 
5,781 
sbe 
in X 
over 
bout« 
voll 
van 
•ige 
i in 
egr. 
16 
19 
19 
17 
15 
11 
8 
4 
5 
17 
aantal bedr. 
tuin-
de 
> 5 0 % 
met<30% aandeel vollf 
tuinbouw 
onder glas 
^ 50% 
43 
31 
16 
7 
5 
5 
2 
-
-
28 
akkerbouw 
£50% 
5 
12 
26 
44 
46 
57 
64 
78 
71 
20 
;gr.g r. in totaal aantal sbe 
veehouderij 
^ 50% 
26 
27 
22 
13 
13 
12 
8 
4 
3 
23 
geen van de 
4 activit. 
* 50% 
9 
11 
18 
19 
20 
15 
18 
14 
21 
13 
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Uit tabel 2.2. blijkt dat de combinatie van <30% groenten in de vollegrond 
en }50% tuinbouw onder glas van het totaal aantal sbe op 28% van het aantal 
bedrijven voorkomt. De oppervlakte groenten in de vollegrond ligt op deze 
bedrijven t.o.v. de landelijke verdeling in sterkere mate tussen 0,5 en 
<2 ha. Dit is eveneens het geval bij de veehouderijbedrijven. 
De combinatie van <30% groenten in de vollegrond en }50% akkerbouw komt op 
20% van het aantal bedrijven voor. De oppervlakte groenten in de vollegrond 
ligt op deze bedrijven t.o.v. de landelijke verdeling in sterke mate op 2 ha 
en meer. 
In tabel 2.3. is een overzicht gegeven van de oppervlakte groenten in de 
vollegrond op bedrijven met 30-<60% groenten in de vollegrond in het totaal 
aantal sbe. 
Tabel 2.3. Bedrijven met 30-<60% aandeel in de totale sbe per bedrijf voor 
groenten in de vollegrond en >,40% voor andere agrarische activi-
teiten. 
oppervlakte groenten 
in de vollegrond 
0,5 - < 1 ha 
1 - < 2 ha 
2 - < 3 ha 
3 - < 4 ha 
4 - < 5 ha 
5 - < 7 ha 
7 -<10 ha 
10 - <15 ha 
15 ha en meer 
totaal 
bedrijven met 
30-<60% aandeel 
vollegrond 
in totaal 
459 
927 
675 
375 
283 
363 
342 
234 
89 
3747 
Isgr. 
sbe 
in % \ /an ; 
overige 
bouw 
voll 
in 
egr. 
18 
14 
17 
12 
13 
8 
6 
3 
3 
13 
aantal bedr. met 30-<60% aandeel ' 
tuin-
de 
^•40% 
tuinbouw 
onder glas 
£40% 
28 
28 
19 
14 
11 
6 
2 
5 
-
17 
akkerbouw 
£40% 
10 
16 
21 
25 
35 
45 
55 
66 
73 
29 
i/ollegr.gr. in tot 
veehouderij 
£ 40% 
22 
20 
20 
19 
15 
11 
12 
6 
2 
17 
aal aant.sbe 
geen van de 
4 activit. 
»40% 
22 
22 
23 
29 
26 
30 
24 
21 
21 
24 
Uit tabel 2.3. blijkt dat de combinatie van 30-<60% groenten in de volle-
grond en )40% akkerbouw van het totaal aantal sbe op 29% van het aantal be-
drijven voorkomt. De oppervlakte groenten in de vollegrond ligt t.o.v. de 
landelijke verdeling in sterkere mate op 4 ha en meer. 
In de oppervlakteklassen van 0,5-<3 ha komt vooral de combinatie met overige 
tuinbouw in de vollegrond, de tuinbouw onder glas en de veehouderij voor. 
In tabel 2.4. is een overzicht gegeven van de oppervlakten groenten in de 
vollegrond op bedrijven met }60% groenten in de vollegrond in het totaal 
aantal sbe. Dit zijn de vollegrondsgroentenbedrijven. 
Tabel 2.4. Bedrijven met ) 60% aandeel in de totale sbe per bedrijf voor 
groenten in de vollegrond en ^25% andere agrarische activiteiten. 
oppervlakte groenten 
in de vollegrond 
0,5 - < 1 ha 
1 - < 2 ha 
2 - < 3 ha 
3 - <4 ha 
4 - < 5 ha 
5 - < 7 ha 
7 - <10 ha 
10 - <15 ha 
15 ha en meer 
totaal 
bedrijven met 
> 60% aandeel 
vollegrondsgr. 
in totaal sbe 
104 
544 
606 
483 
295 
323 
237 
175 
140 
2907 
in % van.. 
overige 
bouw in 
vollegr. 
20 
6 
3 
3 
2 
4 
2 
1 
2 
4 
aantal bedr. met£60% aandeel volli 
tuin-
de 
£25% 
tuinbouw 
onder glas 
£25% 
4 
9 
5 
4 
6 
2 
3 
2 
3 
5 
akk 
£ 
erbouw 
25% 
2 
10 
12 
11 
8 
9 
10 
13 
21 
11 
egr.gr. in 
veehoudei 
£ 2 5 % 
11 
6 
3 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
totaal aantal sbe 
rij geen van de 
4 activit. 
^ 2 5 % 
63 
69 
77 
79 
82 
82 
83 
81 
72 
77 
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Uit tabel 2.4. blijkt dat de combinatie van >,60% groenten in de vollegrond 
en >/25% andere agrarische activiteiten van het totaal aantal sbe op 77% van 
de bedrijven niet valt onder de genoemde activiteiten. De combinatie met 
akkerbouw komt op 11% van het aantal bedrijven voor. 
Bij de akkerbouw komt t.o.v. de landelijke verdeling de oppervlakte groenten 
in de vollegrond van 7 ha en meer in sterkere mate voor, bij de overige 
tuinbouw in de vollegrond, de tuinbouw onder glas en de veehouderij is dit 
de oppervlakte van 0,5-<2 ha. 
In tabel 2.5. is een overzicht gegeven van de bedrijven naar aandeel van de 
totale sbe per bedrijf voor groenten in de vollegrond en voor andere agra-
rische activiteiten naar de gebieden en de bedrijfstypen. 
Tabel 2.5. Bedrijven naar aandeel van de totale sbe voor groenten in de 
vollegrond en voor andere agrarische activiteiten. 
gebied 
in % van aantal bedrijven 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D.Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
totaal 
aantal 
bedr. 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
tuin-
bouw 
o.gl. 
^50% 
15 
14 
7 
34 
35 
64 
5 
4 
1 
-
13 
16 
13 
43 
2 
11 
28 
3 
11 
4 
8 
6 
16 
2 
-
13 
aandee] 
< 30% 
groenten in de 
met aandeel voor andere 
akker-
bouw 
$ 5 0 % 
32 
33 
50 
4 
3 
-
5 
1 
0 
-
-
12 
18 
3 
19 
18 
4 
32 
5 
24 
0 
-
2 
17 
41 
9 
overig 
^ 5 0 % 
8 
20 
11 
15 
20 
5 
29 
18 
32 
65 
26 
18 
20 
9 
31 
12 
7 
30 
22 
13 
21 
28 
32 
29 
12 
24 
tuin-
bouw 
o.gl. 
£ 4 0 % 
8 
5 
3 
28 
17 
23 
3 
1 
0 
1 
12 
7 
3 
4 
1 
4 
17 
1 
4 
1 
4 
3 
5 
0 
-
5 
vollegron 
30-<60% 
agrarisc 
akker-
bouw 
» 4 0 % 
19 
11 
23 
9 
1 
-
4 
5 
1 
1 
-
12 
17 
4 
22 
13 
4 
16 
7 
30 
1 
3 
5 
34 
45 
9 
d in totaal aantal sbe per 
ie activi 
overig 
> 4 0 % 
6 
6 
3 
1 
12 
3 
24 
33 
26 
25 
24 
9 
14 
7 
9 
10 
7 
10 
20 
14 
27 
21 
19 
12 
1 
16 
bedr. 
-£. 60% 
teiten 
tuin-
bouw 
o.gl. 
£25% 
1 
1 
-
5 
3 
1 
1 
0 
0 
-
4 
2 
-
1 
-
2 
5 
-
1 
0 
2 
1 
1 
0 
-
1 
akker-
bouw 
? 2 5 % 
2 
3 
-
2 
0 
-
5 
10 
1 
3 
-
2 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
-
0 
3 
3 
-
3 
overig 
> 2 5 % 
10 
6 
4 
4 
9 
3 
24 
27 
37 
4 
22 
23 
14 
27 
12 
27 
26 
7 
28 
8 
38 
37 
17 
3 
-
20 
w . v . vollegrondsgroentenbedr. 2907 
glasgroentenbedrijven 1535 
glasgr./vol legr.gr. bedr. 498 
bloembollenbedr. 513 
ov.eenj.vollegr.gr.teeltbedr. 734 
ov. tuinbouwbedr. 1042 
veehouderijbedrijven 1146 
akkerbouwbedrijven 1305 
gecombineerde bedrijven 2755 
11 84 
84 
4 
27 
-
-
-
-
-
-
75 
7 
-
5 
91 
31 
43 
89 
-
30 
16 
74 
-
-
3 
-
-
_ 
-
-
-
-
-
25 
28 
17 
9 
69 
27 
11 
-
35 
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Uit tabel 2.5. blijkt dat de volgende combinaties in % van de totale sbe per 
bedrijf in de volgende gebieden het belangrijkste zijn: 
- <30% vollegrondsgroenten en >/50% tuinbouw onder glas: Overijssel, Gelder-
land en Utrecht 
- <30% vollegrondsgroenten en >/50% akkerbouw: Groningen, Friesland, Drenthe 
en Zeeland 
- < 30% vollegrondsgroenten en ^ 50% overige activiteiten: Noord-Holland 
(overige tuinbouw in de vollegrond) en Limburg (veehouderij) 
- 30~<60% vollegrondsgroenten en 140% akkerbouw: Noordoostpolder en Ooste-
lijk Flevoland 
- >/60% vollegrondsgroenten en >/25% overige activiteiten: Zuid-Holland en 
Noord-Brabant. 
2.2. Oppervlakte vollegrondsgroenten naar totale sbe per bedrijf voor 
vollegrondsgroenten en voor andere agrarische activiteiten. 
Onder grond in gebruik voor de teelt van vollegrondsgroenten worden die 
stukken cultuurgrond verstaan, die in 1977 voor een of meer teelten volle-
grondsgroenten in gebruik zijn geweest. Hiertoe worden niet gerekend arealen 
waarover het bedrijf niet het feitelijke beheer heeft gevoerd, zoals 
zaaiklaar verhuurd land. 
Opgenomen is het totale areaal (som van het aantal teelten) per gewas dat is 
geteeld en oogstrijp is geworden in het seizoen 1 mei 1977- 30 april 1978. 
Buiten beschouwing bleef de oppervlakte groentegewassen, waarvan een 
belangrijk gedeelte van de teeltperiode plaatsvond onder glas en waarvan het 
glas werd gelicht voordat met de oogst werd begonnen. 
In tabel 2.6. is de oppervlakte vollegrondsgroenten gegeven naar aandeel van 
de totale sbe per bedrijf voor vollegrondsgroenten en voor andere agrarische 
activiteiten. 
Tabel 2.6. Oppervlakte vollegrondsgroenten naar aandeel van de totale sbe 
per bedrijf voor vollegrondsgroenten en andere agrarische acti-
viteiten. 
Groenten in de vollegrond <30% 
ov. tuinbouw in de vollegrond£50% 
tuinbouw onder glas ^ 5 0 % 
akkerbouw ^ 5 0 % 
veehouderij > 5 0 % 
geen van de 4 actitiveiten £50% 
sub-totaal 
Groenten in de vollegrond 30-<60% 
ov. tuinbouw in de vollegrond£40% 
tuinbouw onder glas £ 4 0 % 
akkerbouw ^ 4 0 % 
veehouderij > 4 0 % 
geen van de 4 activiteiten £40% 
sub-totaal 
Groenten in de vollegrond£60% 
ov. tuinbouw in de vollegrond ^ 2 5 % 
tuinbouw onder glas ^ 2 5 % 
akkerbouw ^ 2 5 % 
veehouderij ^ 2 5 % 
geen van de 4 activiteiten >25% 
sub-totaal 
totaal 
totale 
opp. in 
ha 
1906 
2349 
5466 
2381 
2194 
14296 
1397 
1800 
7564 
2017 
4040 
16818 
512 
652 
2081 
446 
13555 
17246 
48360 
uige-
wassen 
26 
2 
30 
12 
25 
21 
15 
1 
24 
3 
11 
15 
38 
1 
14 
1 
9 
10 
15 
4 
in % 
koolge-
wassen 
23 
26 
9 
16 
16 
16 
43 
28 
10 
24 
28 
21 
32 
37 
25 
20 
34 
32 
24 
van de opperv 
blad- en 
stengel-
gewassen 
17 
47 
2 
32 
12 
18 
19 
45 
7 
36 
19 
19 
17 
36 
15 
39 
29 
28 
22 
lakte 
worti 
en ki 
per combinatie 
si- en peul -
IOI-
gewassen 
28 
18 
18 
13 
22 
19 
20 
17 
19 
13 
21 
19 
8 
13 
22 
12 
17 
17 
18 
vruchten 
5 
5 
39 
26 
24 
24 
2 
5 
40 
22 
20 
26 
5 
4 
23 
26 
9 
11 
20 
overig 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
8 
1 
2 
2 
2 
1 
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De gemiddelde oppervlakte vollegrondsgroenten per bedrijf is voor de onder-
scheiden groepen als volgt: 
- vollegrondsgroenten <30% : 14.296 ha 
- vollegrondsgroenten 30 - <60%: 16.818 ha 
- vollegrondsgroenten >/60% : 17.246 ha 
totaal 48.360 ha 
5. 781 bedrijven 
3.74 7 bedrijven 
2.907 bedrijven 
12.435 bedrijven 
2,47 ha 
4,49 ha 
5,93 ha 
3,89 ha 
Bij de bedrijven waarvan de vollegrondsgroenten minder dan 30% van het 
totale aantal sbe leverden zijn de peulvruchten en de uigewassen de belang-
rijkste groepen van gewassen. Bij de bedrijven van 30-< 60% zijn dit de 
peulvruchten en de koolgewassen en bij de vollegrondsgroentenbedrijven 
060%) de koolgewassen en de blad- en stengelgewassen. 
Op de bedrijven waar de overige tuinbouw in de vollegrond in belangrijke 
mate voorkomt zijn de koolgewassen en uigewassen in oppervlakte het grootst. 
Bij de tuinbouw onder glas zijn dit de blad- en stengelgewassen en de 
koolgewassen, bij de akkerbouw de peulvruchten en de wortel- en knolgewassen 
en bij de veehouderij de blad- en stengel gewassen en de peulvruchten. 
In tabel 2.7. is een overzicht per gebied gegeven van de oppervlakte volle-
grondsgroenten op bedrijven met < 30% van de totale sbe per bedrijf voor 
vollegrondsgroenten en >/50% voor andere agrarische activiteiten. 
Tabel 2.7. Oppervlakte groenten in % van de oppervlakten vollegrondsgroenten 
op bedrijven met < 30% van de totale sbe per bedrijf voor 
vollegrondsgroenten. 
gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D.Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
totaal 
aantal 
be dr. 
143 
141 
77 
57 
378 
63 
822 
139 
169 
104 
55 
915 
107 
86 
261 
106 
216 
472 
1213 
188 
300 
70 
1215 
204 
81 
5781 
opp.gr. 
in de 
volle-
grond 
in ha 
570 
258 
464 
125 
512 
110 
1982 
350 
369 
226 
90 
2408 
308 
110 
840 
434 
398 
1609 
2967 
1104 
444 
191 
1995 
855 
441 
14296 
in X 
aandeel gr.in 
ov.tuinbouw 
in de vollegr 
» 5 0 % 
_ 
5 
0 
2 
6 
1 
51 
46 
93 
97 
28 
8 
-
-
15 
6 
5 
8 
5 
5 
6 
11 
10 
19 
3 
13 
van de oppe 
de vollegr. 
tuinbouw 
der glas 
2=50% 
9 
25 
2 
63 
48 
95 
10 
9 
3 
-
44 
21 
16 
65 
1 
14 
68 
3 
19 
3 
33 
12 
24 
2 
-
16 
rvlakte groenten 
<30% met aandee] 
on- akkerbouw v 
^•50% 
71 
53 
94 
16 
7 
-
23 
5 
1 
-
-
47 
53 
5 
60 
62 
14 
55 
34 
71 
1 
-
10 
44 
85 
38 
in de volle :grond 
voor andere agr. 
eehouderij 
^ 5 0 % 
4 
9 
3 
14 
19 
5 
5 
15 
0 
2 
14 
8 
16 
6 
5 
2 
7 
14 
29 
7 
57 
58 
38 
5 
3 
17 
geen 
ander 
act. 
van de 
e act. 
>50% 
15 
9 
2 
6 
20 
-
11 
25 
3 
1 
13 
16 
16 
23 
19 
16 
6 
21 
13 
14 
3 
19 
18 
31 
9 
15 
opp 
in 
gro 
per 
.groenten 
de volle-
nd in ha 
bedrijf 
3,99 
1,83 
6,03 
2,19 
1,35 
1,75 
2,41 
2,52 
2,18 
2,17 
1,64 
2,63 
2,88 
1,28 
3,22 
4,09 
1,84 
3,41 
2,45 
5,87 
1,48 
2,73 
1,64 
4,19 
5,44 
2,47 
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Uit tabel 2.7. blijkt dat in de provincies en landbouwgebieden met meer dan 
500 ha vollegrondsgroenten de combinatie van < 30% vollegrondsgroenten en 
>f50% tuinbouw in de vollegrond in Noord-Holland de belangrijkste combinatie 
is. Voor Gelderland is dit de combinatie <30% vollegrondsgroenten en >,50% 
tuinbouw onder glas en voor Groningen, Zuid-Holland, Zeeland en de Noord-
oostpolder de combinatie <30% vollegrondsgroenten en >s50% akkerbouw. 
In tabel 2.8. is een overzicht gegeven per gebied van de oppervlakte volle-
grondsgroenten op bedrijven met 30-<60% van de totale sbe per bedrijf voor 
vollegrondsgroenten en >^40% voor andere agrarische activiteiten. 
Tabel 2 .8. Oppervlakte groenten in % van de oppervlakten vollegrondsgroenten 
op bedrijven met 30-< 60% van de totale sbe per bedrijf voor 
vollegrondsgroenten. 
gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
totaal 
aantal 
bedr. 
89 
46 
32 
42 
196 
24 
640 
247 
140 
43 
52 
537 
72 
25 
159 
71 
153 
190 
977 
204 
334 
56 
703 
200 
71 
3747 
opp.gr. 
in de 
volle-
grond 
628 
127 
205 
147 
434 
45 
2354 
965 
547 
124 
120 
251S 
392 
115 
843 
374 
549 
1075 
4879 
2307 
718 
228 
2381 
1364 
662 
16818 
aandeel 
ov.tuint 
in de vc 
•£403 
-
3 
-
-
7 
2 
37 
30 
66 
73 
42 
3 
3 
-
3 
3 
2 
9 
3 
1 
7 
5 
5 
2 
-
8 
in X 
gr. in 
I0UW 
illegr. 
van de oppervlakte groenten in de vollegrond 
de vollegr. 
tuinbouw 
der glas 
•^40% 
7 
22 
2 
58 
54 
91 
6 
3 
2 
2 
37 
21 
7 
19 
1 
16 
65 
1 
7 
0 
18 
13 
12 
1 
-
11 
30-^60% met aandeel voor andere agr.act. 
on- akkerbouw 
* 4 ( K 
80 
50 
94 
40 
6 
-
18 
13 
4 
3 
-
49 
50 
23 
75 
56 
12 
67 
45 
73 
2 
24 
20 
76 
97 
45 
veehouderij 
^ 4 0 % 
6 
8 
0 
2 
8 
2 
2 
3 
-
-
2 
4 
7 
17 
1 
4 
4 
2 
21 
4 
54 
47 
28 
4 
1 
12 
geen van de 
andere act. 
> 4 0 % 
7 
17 
3 
-
24 
4 
36 
50 
29 
23 
20 
23 
33 
42 
19 
21 
17 
20 
23 
21 
19 
11 
35 
17 
2 
25 
opp.groen-
ten in de 
vollegr. 
in ha per 
bedrijf 
7,06 
2,76 
6,41 
3,50 
2,21 
1,88 
3,68 
3,91 
3,91 
2,88 
2,31 
4,69 
5,44 
4,60 
5,30 
5,27 
3,59 
5,66 
4,99 
11,31 
2,15 
4,07 
3,39 
6,82 
9,32 
4,49 
Uit tabel 2.8. blijkt dat in de provincies en landbouwgebieden met meer dan 
500 ha vollegrondsgroenten de combinatie van 30-<60% vollegrondsgroenten en 
>/40% overige tuinbouw in de vollegrond in Noord-Holland de belangrijkste 
combinatie is. Voor Groningen, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Noord-
oostpolder en Oostelijk Flevoland is dit de combinatie 30-<60% vollegronds-
groenten en }40% akkerbouw. 
In tabel 2.9. is een overzicht per gebied gegeven van de oppervlakte volle-
grondsgroenten op bedrijven met >,60% van de totale sbe per bedrijf voor 
vollegrondsgroenten en >/25% voor andere agrarische activiteiten. 
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Tabel 2.9. Oppervlakte groenten in % van de oppervlakte vol legrondsgroenten 
op bedrijven met >y60% van de totale sbe per bedrijf voor volle-
grondsgroenten. 
gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D.Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Nederland 
totaal 
aantal 
bedr. 
34 
22 
5 
11 
81 
4 
614 
234 
199 
12 
37 
539 
33 
46 
88 
79 
182 
63 
1006 
62 
413 
79 
502 
26 
2907 
opp.gr. 
in de 
volle-
grond 
in ha 
241 
78 
29 
41 
306 
12 
3683 
1110 
1327 
72 
523 
3567 
55 
165 
732 
554 
1116 
987 
5713 
840 
1407 
600 
2384 
204 
17246 
in 
aandeel gr.in 
ov.tuinbouw 
in de vollegr 
» 2 5 % 
6 
-
-
-
0 
-
5 
4 
8 
7 
2 
2 
1 
-
8 
-
-
12 
2 
-
4 
2 
1 
0 
3 
% van de oppervlakte groenter 
de vollegr. 
tuinbouw 
. der glas 
•?25% 
2 
10 
-
39 
22 
17 
1 
1 
1 
-
4 
7 
-
5 
-
6 
18 
-
3 
0 
6 
0 
2 
1 
4 
. »60% met aandeel 
ï in de vollegrond 
voor ander 
on- akkerbouw veehouderij 
^ 2 5 % 
29 
18 
-
20 
2 
-
12 
23 
3 
68 
-
11 
24 
8 
21 
16 
5 
11 
12 
50 
-
0 
11 
64 
12 
^ 2 5 % 
_ 
-
-
-
2 
-
0 
1 
-
-
0 
0 
-
-
0 
-
0 
-
5 
-
6 
10 
7 
-
3 
e agr.act. 
geen van de 
andere act. 
» 2 5 % 
63 
72 
100 
41 
75 
83 
82 
71 
89 
25 
94 
80 
74 
87 
70 
78 
77 
77 
78 
50 
85 
87 
79 
34 
79 
opf 
in 
g re 
per 
). groenten 
de volle-
>nd in ha 
- bedrijf 
7,09 
3,55 
5,80 
3,73 
3,78 
3,00 
6,00 
4,74 
6,67 
6,00 
14,14 
6,62 
1,67 
3,59 
8,32 
7,01 
6,13 
15,67 
5,68 
13,55 
3,41 
7,59 
4,75 
7,85 
5,93 
Uit tabel 2.9. blijkt dat op vollegrondsgroentenbedrijven (>/60% sbe van to-
taal sbe vollegrondsgroenten) de combinatie met ^25% van de totale sbe in 
overige tuinbouw vollegrond, tuinbouw onder glas, akkerbouw en veehouderij 
weinig voorkomt. Van de oppervlakte vollegrondsgroenten komt 80% voor op 
bedrijven waar geen van de genoemde agrarische activiteiten 25% of groter 
is. 
In de provincies en landbouwgebieden met meer dan 500 ha groenten in de 
vollegrond is daarnaast de combinatie van ~>60% vollegrondsgroenten en ~>/25% 
akkerbouw het belangrijkst. Deze komt met circa 11% voor in Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. 
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3. OPPERVLAKTE VAN DE GROENTEGEWASSEN 
3.1. Oppervlakte gewassen naar aandeel vol legronds gr oenten en andere agra-
rische activiteiten. 
In tabel 3.1. is een overzicht gegeven van een aantal belangrijke tuinbouw-
gewassen naar het voorkomen op bedrijven met vollegrondsgroenten en andere 
agrarische activiteiten. 
Tabel 3.1. Oppervlakte gewassen in ha en % naar aandeel vollegrondsgroenten 
en andere agrarische activiteiten. 
uigewassen 
w.o. zaaiuien 
overig 
koolgewassen 
w.o. bloemkool 
rode kool 
spruitkool 
witte kool 
overig 
blad- en stengelgewassen 
w.o. aardbeien 
asperges 
augurken 
kropsla 
prei 
overig 
wortel- en knolgewassen 
w.o. knolselderij 
waspeen 
winterwortelen 
witlofwortelen 
overig 
peulvruchten 
w.o. erwten 
stamslabonen 
overig 
overig 
totaal 
totale opper-
vlakte groen-
ten in de vol-
leqrond in ha 
7270 
4439 
2831 
11414 
2242 
1411 
5101 
1648 
1012 
10522 
1662 
2160 
644 
1091 
1907 
3058 
8868 
1843 
1577 
1871 
2483 
1094 
9678 
1969 
5332 
2377 
607 
48360 
in % van 
overige 
tuinbouw 
12 
10 
16 
11 
17 
21 
3 
18 
7 
6 
13 
10 
7 
3 
4 
3 
10 
5 
8 
11 
10 
19 
1 
1 
2 
2 
7 
8 
de oppervlakte 
in de \ 
tuinbouw 
onder glas 
1 
1 
1 
12 
17 
9 
12 
4 
20 
21 
16 
4 
5 
58 
26 
21 
9 
7 
1 
5 
18 
13 
2 
0 
1 
6 
17 
10 
pei 
/oil 
akk 
r gewas 
egrond 
erbouw 
52 
61 
37 
15 
3 
14 
20 
19 
17 
9 
2 
9 
6 
1 
4 
21 
32 
58 
19 
36 
26 
17 
58 
72 
57 
50 
20 
31 
op bedrijven 
en 
veehouderij 
5 
3 
8 
8 
2 
7 
12 
6 
14 
16 
20 
31 
28 
2 
14 
7 
7 
3 
9 
11 
6 
8 
12 
8 
12 
16 
10 
10 
met groenten 
geen 
acti 
van de 4 
iviteiten 
30 
25 
38 
53 
61 
50 
53 
53 
43 
48 
49 
46 
54 
37 
52 
48 
42 
28 
63 
38 
40 
44 
26 
20 
28 
26 
46 
41 
Uit tabel 3.1. blijkt dat de zaaiuien, knolselderij, erwten en stamslabonen 
voor meer dan 50% voorkomen op bedrijven met de combinatie van vollegronds-
groenten en akkerbouw. 
De bloemkool, rode kool, spruitkool, witte kool, augurken, prei en waspeen 
komen voor 50% of meer voor op de bedrijven waar geen van de genoemde agra-
rische activiteiten (overige tuinbouw, tuinbouw onder glas, akkerbouw en 
veehouderij) in overwegende mate aanwezig is. 
De kropsla wordt voor 58% van de oppervlakte geteeld op bedrijven met de 
combinatie van vollegrondsgroenten en tuinbouw onder glas. 
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De aardbeien en asperges komen weinig voor in de combinatie vollegronds-
groenten en akkerbouw. 
De verdeling van de oppervlakte winterwortelen en witlofwortelen komt vrij 
sterk overeen met de verdeling van de oppervlakte vol legrondsgroenten over 
de verschillende combinaties. 
3.2. Oppervlakte van groepen gewassen per gebied en van gewassen per opper-
vlakteklasse 
In tabel 3.2. is de oppervlakte vollegrondsgroenten per gebied gegeven. 
Tabel 3.2. Oppervlakte vollegrondsgroenten in ha per groep van gewassen en 
per gebied. 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakke 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
totaal 
aantal 
bedr. 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
totale 
opp.gr. 
volle-
grond 
in ha 
1439 
463 
698 
313 
1252 
167 
8019 
2425 
2243 
422 
733 
8494 
915 
390 
2415 
1362 
2063 
3671 
13559 
4251 
2569 
1019 
6760 
2423 
1103 
48360 
in % van de opp 
uige- kool-
wassen 
1 
20 
0 
3 
3 
4 
12 
10 
10 
28 
0 
19 
14 
3 
46 
6 
4 
70 
4 
9 
0 
0 
1 
44 
31 
15 
gewas-
sen 
24 
24 
8 
9 
23 
24 
51 
79 
75 
25 
2 
42 
79 
85 
5 
45 
67 
3 
14 
3 
26 
21 
11 
5 
1 
24 
. groenten 
blad-
en 
stengel-
gewassen 
3 
9 
9 
56 
39 
59 
12 
2 
1 
2 
91 
7 
2 
8 
1 
9 
18 
2 
34 
17 
58 
37 
48 
5 
1 
22 
vollegron 
wortel-
en knol-
gewassen 
8 
29 
2 
17 
22 
7 
20 
7 
12 
43 
6 
24 
3 
3 
44 
18 
9 
16 
13 
18 
8 
14 
16 
40 
10 
18 
d per 
peul-
vruch 
ten 
64 
5 
80 
13 
12 
3 
4 
1 
0 
3 
0 
6 
0 
0 
5 
22 
2 
9 
33 
51 
7 
22 
24 
5 
57 
20 
gebied 
ove-
- rig 
0 
13 
0 
1 
0 
3 
-
-
0 
-
1 
gemiddelde 
opp. groen-
ten in de 
vollegr. in 
ha/bedr. 
5,41 
2,22 
6,12 
2,85 
1,91 
1,84 
3,86 
3,91 
4,42 
2,65 
5,09 
4,27 
4.32 
2,48 
4,75 
5,26 
3,74 
5,06 
4,24 
9,36 
2,45 
4,97 
2,79 
5,63 
7,26 
3,89 
Uit tabel 3.2. blijkt dat bepaalde gewassengroepen in enkele gebieden in 
sterke mate voorkomen. In onderstaand overzicht is aangegeven waar bepaalde 
gewassengroepen %30% van de oppervlakte vollegrondsgroenten beslaan. 
uigewassen : 
koolgewassen 
blad- en stengelgewassen. 
wortel— en knolgewassen : 
peulvruchten : 
Zeeland, Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland 
Noord-Holland en Zuid-Holland 
Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en 
Limburg 
Noordoostpolder 
Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Oostelijk 
Flevoland. 
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In de gebieden met relatief veel blad- en stengelgewassen is de gemiddelde 
oppervlakte vollegrondsgroenten vaak kleiner, in de gebieden met relatief 
veel peulvruchten vaak groter. In tabel 3.3. is het verband aangegeven 
tussen de oppervlakten vollegrondsgroenten per bedrijf en de oppervlakte per 
gewas. 
Tabel 3.3. Oppervlakte per gewas naar oppervlakteklassen vollegrondsgroen-
ten per bedrijf. 
zaaiuien 
bloemkool 
rode kool 
spruitkool 
witte kool 
aardbeien 
asperges 
augurken 
kropsla 
prei 
knolselderij 
waspeen 
winterwortelen 
witlofwortelen 
erwten 
stamslabonen 
overige groenten 
totaal groenten 
totaal 
in ha 
4439 
2248 
1411 
5101 
1648 
1662 
2160 
644 
1091 
1907 
1843 
1577 
1871 
2483 
1969 
5332 
10974 
48360 
in % 
0,5-<J 
1 
5 
4 
2 
1 
16 
11 
14 
19 
10 
1 
1 
4 
5 
0 
1 
5 
5 
van de 
1-4 
5 
11 
11 
9 
9 
24 
28 
27 
30 
20 
5 
4 
10 
15 
0 
3 
10 
11 
oppervl. per gewas op bedrij 
groenten in de vollegrond 
2-Ö 
9 
15 
14 
14 
16 
16 
20 
15 
17 
16 
9 
7 
13 
15 
1 
6 
12 
12 
3-<4 
11 
11 
14 
13 
15 
10 
10 
11 
10 
13 
8 
8 
14 
11 
2 
7 
8 
10 
4-<5 
11 
9 
11 
10 
14 
6 
7 
7 
9 
9 
9 
11 
9 
10 
2 
6 
8 
9 
5-<7 
17 
13 
14 
12 
18 
8 
10 
10 
6 
11 
12 
16 
12 
14 
9 
15 
8 
12 
ven met 
7-<10 
18 
10 
14 
16 
15 
8 
6 
6 
5 
9 
19 
20 
13 
10 
18 
16 
13 
14 
... ha 
10-<15 
15 
13 
8 
13 
7 
6 
7 
7 
1 
7 
16 
11 
10 
7 
32 
22 
14 
13 
15 en meer 
13 
12 
10 
10 
5 
4 
3 
4 
2 
5 
20 
23 
16 
13 
35 
24 
22 
16 
Uit tabel 3.3. blijkt dat aardbeien, asperges, augurken, kropsla, prei en 
witlofwortelen in sterke mate voorkomen op bedrijven met 0,5-<4 ha volle-
grondsgroenten . 
Zaaiuien, bloemkool, rode kool, spruitkool, witte kool, knolselderij, was-
peen en winterwortelen komen vooral voor op bedrijven met 4-<15 ha volle-
grondsgroenten. Erwten, stamslabonen en overige groenten worden vooral ge-
teeld op bedrijven met 7 en meer ha vollegrondsgroenten. 
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4. CONTRACTTEELT, HUUR OF RUIL 
4.1. Contractteelt 
Onder gecontracteerde groenten worden groenten verstaan die op contract voor 
een conserven fabriek, commissionair e.d. worden geteeld. Het contract bevat 
in de regel afspraken over rassenkeuze, verzorging, levering en prijs. 
Van het aantal bedrijven met vollegrondsgroenten hebben 2.811 bedrijven 
(23%) contractteelt. Hierbij bestaat een samenhang met de oppervlakte 
vollegrondsgroenten per bedrijf. Van de bedrijven met < 2 ha vollegronds-
groenten hebben 403 bedrijven (7% van het totaal aantal bedrijven in deze 
groep) contractteelt, van de bedrijven met 2-<5 ha 1.033 bedrijven (25%) en 
van de bedrijven met >,5 ha 1.375 bedrijven (56%). 
In tabel 4.1. is voor Nederland de klasseverdeling gegeven van de geldomzet 
van de gecontracteerde groenten in procenten van de totale geldomzet van 
vollegrondsgroenten. 
Tabel 4.1. Bedrijven naar geldomzet van gecontracteerde groenten in 
totale geldomzet van vollegrondsgroenten. 
van de 
oppervlakte 
gebruik voor 
ten in de vo 
.< 2 ha 
2 - < 5 ha 
^ 5 ha 
totaal 
grond in 
groen-
'llegrond 
aantal bedrij-
ven met con-
tractteelt 
403 
1033 
1375 
2811 
> 
in % van het aantal bedrij' ven i 
geldomzet gecontracteerde groenten in 
in de vollegrond 
0-<20 
12 
9 
9 
9 
2(K40 
15 
13 
10 
12 
40-<$0 
14 
9 
11 
11 
net contractteelt 
% van de totale omzet 
60-<80 
8 
7 
11 
9 
groenten 
^ 90 
50 
61 
59 
59 
Uit tabel 4.1. blijkt dat circa 60% van de bedrijven met contractteelt 80% 
of meer van de totale geldomzet van de vollegrondsgroenten uit contract-
teelt verkrijgt. 
De gebieden waar meer dan 30% van de bedrijven groenten op contract teelt 
zijn Groningen, Drenthe, Zeeland, Noord-Brabant, Noordoostpolder en Ooste-
lijk Flevoland. Van de bedrijfstypen hebben de akkerbouwbedrijven (50%) en 
de gecombineerde bedrijven (39%) veel contractteelt. 
In tabel 4.2. is het aantal bedrijven naar geldomzet van gecontracteerde 
groenten per gebied gegeven. 
Uit tabel 4.2. blijkt, indien de provincies en landbouwgebieden met minder 
dan 100 bedrijven met contractteelt buiten beschouwing blijven, dat t.o.v. 
de landelijke verdeling de contractteelt op bedrijven met < 2 ha volle-
grondsgroenten iets meer voorkomt in Zuid-Holland, Zeeland en NoordBrabant 
en bij de overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven en de veehouderijbe-
drij ven. 
T.o.v. de landelijke verdeling komt de contractteelt op bedrijven met >5 ha 
groenten in de vollegrond meer voor in Groningen, Noord-Holland, Noord-Bra-
bant, Limburg, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland en bij de volle-
grondsgroentenbedrijven, de akkerbouwbedrij ven en de gecombineerde bedrij-
ven. 
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Tabel 4.2. Bedrijven naar geldomzet van gecontracteerde groenten in 
totale geldomzet van vollegrondsgroenten. 
van de 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-ßrabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegr.gr.bedr 
bloembollenbedr. 
ov.eenj.volleqr.teeltbec 
ov. tuinbouwbedr. 
veehouderijbedr. 
akkerbouwbedr. 
gecombineerde bedr. 
totaal 
aantal 
bedr. 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
. 498 
513 
r.734 
1042 
1146 
1305 
2755 
aantal 
bedr. 
met con-
tract-
teelt 
114 
21 
73 
24 
73 
2 
264 
114 
11 
22 
2 
238 
4 
-
174 
33 
8 
242 
987 
370 
77 
67 
341 
293 
139 
2811 
490 
55 
23 
47 
154 
88 
215 
658 
1081 
opperv 
in % van het aantal bedrijven 
lakte gronc 
< 2 ha 
geldomzet gecontr 
>0-<40 
1 
10 
-
21 
18 
50 
4 
3 
18 
9 
50 
13 
-
-
17 
-
-
5 
4 
1 
13 
-
0 
-
-
4 
2 
40 
30 
13 
17 
8 
4 
1 
2 
40-480 . 
3 
14 
-
4 
1 
-
1 
2 
-
5 
-
14 
-
-
19 
-
13 
9 
2 
-
5 
-
2 
-
-
3 
0 
15 
-
11 
14 
5 
5 
1 
3 
in 
met contractteelt 
gebruik voor groenten in 
2-<5 ha 
. groenten in % 
£60 
8 
24 
-
-
19 
-
4 
3 
-
9 
50 
6 
25 
-
7 
3 
-
12 
10 
5 
10 
16 
5 
2 
1 
7 
1 
16 
13 
13 
3 
13 
24 
6 
7 
>0-<40 
1 
19 
-
4 
15 
-
27 
29 
45 
32 
-
11 
25 
-
11 
-
25 
5 
7 
2 
31 
6 
5 
7 
-
8 
18 
18 
30 
28 
17 
7 
4 
4 
4 
de vollegrond 
^ 5 ha 
v.d.totale omzet groenten vollegrond 
40-^30 
_ 
19 
1 
4 
4 
50 
8 
6 
9 
14 
-
8 
-
-
9 
3 
-
14 
3 
2 
3 
-
4 
13 
1 
6 
4 
7 
-
11 
9 
6 
5 
7 
6 
£80 
31 
-
40 
33 
27 
-
9 
6 
-
-
-
12 
-
-
7 
33 
13 
18 
25 
22 
21 
18 
31 
24 
19 
22 
12 
4 
-
17 
9 
22 
41 
25 
26 
>0-<40 
1 
-
1 
4 
7 
-
23 
30 
18 
18 
-
16 
50 
-
13 
18 
38 
5 
9 
5 
13 
33 
8 
11 
1 
9 
22 
-
13 
4 
12 
15 
0 
6 
7 
40-<80 
2 
5 
1 
-
-
-
13 
16 
9 
5 
-
12 
-
-
11 
15 
13 
15 
8 
10 
1 
6 
5 
22 
27 
11 
14 
-
9 
4 
12 
11 
3 
14 
10 
»80 
54 
10 
56 
29 
8 
-
13 
6 
-
9 
-
9 
-
-
5 
27 
-
16 
33 
53 
3 
21 
40 
22 
51 
29 
26 
-
4 
-
6 
15 
14 
37 
36 
4.2. Huur of ruil 
Met de oppervlakten gehuurd of door ruil verkregen land in gebruik voor de 
teelt van vollegrondsgroenten zijn uitsluitend die gronden bedoeld, die 
feitelijk het eigendom van derden zijn, maar voor een korte periode -meestal 
niet meer dan enige jaren - door huur of ruil aan het bedrijf zijn 
toegevoegd. Gepachte grond blijft in dit verband dus buiten beschouwing, 
daar deze grond tot de normale bedrijfsoppervlakte behoort. 
In tabel 4.3. is voor Nederland een overzicht gegeven van de bedrijven naar 
aandeel van gehuurde of door ruil verkregen grond in gebruik voor de teelt 
van vollegrondsgroenten. 
Uit tabel 4.3. blijkt dat op de bedrijven met een totale bedrijfsoppervlakte 
van minder dan 2 ha 66% van het aantal bedrijven 60% of meer van de be-
drij f soppervlakte gebruikt voor de teelt van vollegrondsgroenten. Voor de 
bedrijven met een bedrijfsoppervlakte van 15 ha en meer is dit slechts 5%. 
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Tabel 4.3. Bedrijven naar aandeel van gehuurde of door ruil verkregen grond 
in gebruik voor de teelt van vol legronds groenten. 
Totale bedrijfsoppervlakte totaal in % van totaal aantal bedrijven naar bedr.oppervlakte 
aantal bedrijfsoppervlakte in gebruik voor teel t groenten 
bedrijven in de vollegrond 
-<30% 30-<50% -^60% 
< 2 ha 
2 -45 ha 
5 -415 ha 
^ 15 ha 
totaal 
waarvan: 30 -
< 2 ha 
2 -<5 ha 
5 -^15 ha 
> 15 ha 
totaal 
waarvan:^60% 
<2 ha 
2 -45 ha 
5 -<15 ha 
•>Ï5 ha 
totaal 
<6(& *) 
1799 
3128 
4022 
3486 
12435 
27 
152 
231 
101 
511 
54 
373 
331 
193 
2 
18 
50 
81 
44 
. 
6 
13 
55 
19 
6 
7 
28 
51 
32 
30 
26 
14 
25 
11 
14 
31 
28 
24 
15 
18 
24 
19 
66 
52 
23 
5 
32 
89 
80 
56 
17 
57 
80 
75 
48 
30 
951 23 20 57 
) door huur of r u i l verkregen grond in gebruik voor de teel t van vollegrondsgroenten. 
Het huren of ruilen van grond komt ook het meeste voor op de bedrijven waar 
60% of meer van de grond in gebruik is voor de teelt van vollegrondsgroen-
ten. 
In tabel 4.4. is een overzicht gegeven van de huur of ruil van de grond per 
gebied. 
Uit tabel 4.4. blijkt dat er grote verschillen per gebied in de oppervlakte 
per bedrijf voorkomen. De gebieden waar 40% of meer van de bedrijven met de 
totale bedrijfsoppervlakte in een bepaalde klasse vallen zijn: 
bedrijfsoppervlakte < 2 ha : Overijssel en Utrecht 
bedrijfsoppervlakte 5 - <15 ha: Friesland, Noord-Holland en Limburg 
bedrijfsoppervlakte >/15 ha : Groningen, Drenthe, Zeeland, Noordoost-
polder en Oostelijk Flevoland. 
De bedrijfstypen waar 40% of meer van de bedrijven met de totale bedrijfs-
oppervlakte in een bepaalde klasse vallen zijn: 
bedrijfsoppervlakte 
bedrijfsoppervlakte 
<2 ha 
2 ha - < 5 ha 
bedrijfsoppervlakte 5 ha - <15 ha 
bedrijfsoppervlakte &15 ha 
glasgroentenbedrijven 
vollegrondsgroentenbedrijven, glas-
groenten/vollegrondsgroentenbedrijven 
bloembollenbedrij ven, overige eenjari-
ge vollegrondsgroentenbedrijven, vee-
houderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven, gecombineerde be-
bedrijven. 
In Noord- en Zuid-Holland heeft 20% of meer van de bedrijven > 30% van de 
grond, in gebruik voor de teelt van vollegrondsgroenten, door huur of ruil 
verkregen. Voor de bedrijfstypen is dit het geval voor de vollegrondsgroen-
tenbedrij ven en de bloembollenbedrij ven. 
De huur of ruil van grond komt het meest voor op de bedrijven met een totale 
bedrijfsoppervlakte van 2-<15 ha. 
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Tabel 4.4. Bedrijven naar aandeel van gehuurde of door ruil verkregen grond 
in gebruik voor de teelt van vollegrondsgroenten. 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsqroentenbedr. 
glasgroentenbedr. 
g lasgr./voUegr.gr. bedr. 
bloembollenbedr. 
ov.eenj.vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
totaal 
aantal 
bedr. 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
< 2 ha 
15 
10 
5 
50 
38 
84 
10 
4 
3 
4 
46 
14 
8 
32 
3 
5 
25 
2 
16 
3 
23 
7 
14 
0 
-
14 
10 
57 
33 
5 
6 
22 
10 
0 
2 
waarvan 
huur of 
ruil h 
^ 3 0 % ; 
3 
-
-
2 
0 
0 
0 
-
0 
0 
-
-
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
-
0 
in X van het totaal aantal bedrijven per 
2-<5 ha 
17 
19 
8 
19 
31 
13 
33 
30 
41 
34 
41 
26 
17 
39 
17 
25 
34 
12 
27 
8 
36 
24 
27 
4 
-
25 
40 
37 
43 
35 
31 
32 
16 
0 
8 
totale bedrijfsoppervlakte 
waarvan 
huur of 
ruil 
•530% 
8 
4 
-
-
6 
-
7 
3 
13 
4 
1 
12 
10 
24 
6 
10 
13 
2 
2 
0 
1 
3 
0 
0 
-
4 
10 
5 
6 
6 
4 
3 
1 
-
1 
5-C5 ha 
7 
40 
11 
10 
20 
1 
41 
55 
46 
53 
10 
28 
12 
9 
42 
34 
25 
31 
33 
12 
35 
55 
40 
26 
3 
32 
39 
6 
22 
48 
50 
34 
43 
12 
39 
waarvan 
huur of 
ruil 
1 
6 
1 
-
2 
-
10 
8 
17 
11 
1 
10 
2 
4 
8 
17 
11 
6 
3 
2 
2 
9 
1 
-
-
5 
9 
1 
5 
13 
9 
4 
1 
1 
2 
.£. 
15 hi 
61 
31 
76 
21 
11 
2 
17 
11 
10 
9 
3 
32 
62 
20 
38 
36 
16 
56 
24 
76 
6 
14 
20 
70 
97 
28 
10 
0 
2 
12 
13 
11 
32 
88 
50 
gebied 
waarvan 
huur of 
ruil 
^ 3 0 % 
1 
3 
3 
-
0 
-
3 
3 
5 
2 
-
5 
4 
2 
5 
6 
3 
6 
2 
7 
0 
1 
0 
3 
-
2 
3 
0 
0 
3 
3 
1 
2 
4 
3 
totaal 
huur of 
ruil 
^ 3 0 % 
13 
14 
4 
1 
11 
-
21 
15 
35 
18 
2 
28 
16 
30 
20 
34 
29 
14 
7 
9 
3 
13 
1 
3 
-
12 
23 
8 
13 
23 
17 
9 
4 
5 
6 
) in gebruik voor de teelt van groenten in de vollegrond. 
4.3. Belangrijkste vollegrondsgroentegewas op gehuurde of door ruil verkre-
gen grond 
In tabel 4.5. is aangegeven welke gewassen op de gehuurde of door ruil ver-
kregen grond worden geteeld. 
Uit tabel 4.5. blijkt dat de verschillen tussen de bedrijven met verschil-
lende percentages door ruil of huur verkregen grond, niet groot zijn. 
Op de bedrijven met gehuurde of door ruil verkregen grond zijn spruitkool en 
witlofwortelen op deze grond de belangrijkste genoemde gewassen. 
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Tabel 4.5. Bedrijven naar het in oppervlakte belangrijkste vollegronds-
groentegewas op gehuurde of door ruil verkregen grond. 
gehuurde of door r u i l ver- aantal 
kregen grond in % van de bedrijven 
totale opp. in gebruik voor met huur 
volleqrondsqroenteteelt of r u i l 
in X van het aantal bedrijven 
in opp. belangrijkste gewas op door huur of r u i l verkregen grond 
aard- sprui t - w i t lo f - . knolsel- een ander 
waspeen prei . 
beien kool wortelen der i j groentegew. 
> 0 -<30 
30 - <60 
^ 60 
totaal 
288 
511 
951 
1 
1 
2 
18 
27 
32 
15 
15 
15 
2 
3 
7 
5 
3 
1 
3 
5 
2 
55 
45 
42 
1750 28 15 45 
Tabel 4.6. Bedrijven per gebied naar het in oppervlakte 
legrondsgroentegewas op gehuurde of door 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedr. 
glasgr./yollegr.gr.bedr. 
bloembollenbedr. 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
totaal 
aantal 
bedr. 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
-. 734 
1042 
1146 
1305 
2755 
aantal 
bedr. 
met huur 
of ruil 
38 
35 
4 
1 
82 
-
516 
118 
225 
30 
6 
599 
39 
47 
128 
95 
179 
110 
263 
58 
49 
43 
76 
25 
1 
1750 
792 
140 
78 
129 
168 
102 
56 
75 
210 
in % van 
belangrijkste 
ruil verkregen 
het aantal bedrijven 
in opp. belangrijkste gewas op door 
aard-
beien 
_ 
-
25 
-
6 
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 
3 
4 
12 
1 
-
-
2 
1 
3 
1 
-
-
6 
7 
-
2 
spruit-
kool 
39 
11 
50 
-
44 
-
1 
1 
0 
-
-
56 
87 
96 
4 
67 
87 
4 
33 
-
71 
51 
4 
4 
-
28 
38 
44 
41 
-
1 
26 
29 
11 
20 
witlof-
wortelen 
42 
17 
-
100 
34 
-
13 
7 
7 
10 
-
12 
8 
-
43 
2 
5 
16 
10 
28 
8 
-
30 
16 
-
15 
8 
38 
36 
14 
23 
24 
7 
16 
12 
waspee 
_ 
-
-
-
-
-
3 
1 
-
-
17 
9 
3 
-
-
-
-
-
1 
-
-
2 
3 
24 
-
5 
8 
-
-
9 
4 
-
2 
-
2 
met huur of 
ruil of huur 
grond 
ruil 
' verkreg 
knolsel-
n prei 
_ 
-
-
-
5 
-
1 
-
0 
-
33 
0 
-
-
-
-
-
-
7 
-
4 
5 
12 
-
-
2 
3 
4 
-
-
1 
1 
5 
-
2 
derij 
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 
-
-
1 
17 
3 
6 
7 
21 
-
-
1 
-
-
3 
2 
1 
4 
-
-
7 
-
13 
7 
vol-
r 
en land 
een ander 
groentegew 
18 
71 
25 
-
11 
-
81 
92 
92 
90 
50 
18 
3 
4 
52 
14 
5 
74 
35 
48 
12 
30 
49 
56 
100 
45 
40 
11 
18 
77 
72 
36 
50 
60 
54 
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Jn tabel 4.6. is per gebied aangegeven welke gewassen op de gehuurde of door 
ruil verkregen grond worden geteeld. 
In tabel 4.6. blijkt dat huur of ruil van grond voor de teelt van spruitkool 
vooral voorkomt in Groningen, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
Hierbij zijn de gebieden met minder dan 10 bedrijven, die grond huren of 
ruilen, buiten beschouwing gebleven. 
De teelt van witlofwortelen op gehuurde of in ruil verkregen grond komt 
vooral voor in Groningen, Gelderland en Limburg. 
De teelt van spruitkool en witlofwortelen op door huur of door ruil verkre-
gen land komt in sterke mate voor op de glasgroentenbedrijven en de glas-
groen ten/vollegrondsgroentenbedrijven. 
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5. RECHTSPOSITIE EN ARBEIDSKRACHTEN 
5.1. Rechtspositie 
Bij de beoordeling of er sprake is van een maatschap is uitgegaan van de 
opvatting van de ondernemer. De juridische vormgeving, al dan niet in een 
schriftelijk contract of notariële acte, doet hierbij niet ter zake. 
In tabel 5.1. is een overzicht gegeven van de bedrijven naar rechtspositie 
en grootteklassen. 
Tabel 5.1. Rechtspositie en grootteklasse. 
Omschrijving 
grootteklassen 
30 - <70 sbe 
70 - <130 sbe 
130 -<210 sbe 
210 - <350 sbe 
350 sbe en meer 
totaal 
totaal 
aantal 
bedrijven 
2764 
3383 
3070 
2274 
944 
12435 
besloten of 
naamloze 
vennootsch. 
0 
0 
0 
1 
8 
1 
in % van het aantal 
rechtspersoon 
vennootsch. 
onder firma 
0 
-
0 
0 
1 
0 
stichting 
of 
overheid 
0 
1 
0 
1 
3 
1 
bedrijven 
pers 
dem 
bedr 
,. on-
i. 
•.hfd. 
95 
91 
87 
78 
58 
86 
per grootteklasse 
natuurlijk 
• maatsch. 
vader+ 
(schoon) 
zoon 
1 
3 
5 
9 
10 
4 
persoon 
of andere sar 
gebroeders 
of 
kinderen 
3 
5 
7 
10 
18 
7 
i.vorm 
overige 
relaties 
0 
0 
1 
1 
3 
1 
Uit tabel 5.1. blijkt dat de rechtspersoon meer voorkomt bij de bedrijven 
met 350 sbe en meer. Hierbij is de besloten of naamloze vennootschap de 
belangrijkste. 
De persoonlijke onderneming van het bedrij fshoofd komt bij de natuurlijke 
personen in zeer sterke mate voor. Bij een grotere bedrijfsomvang neemt deze 
rechtspositie af en komen ook de maatschappen of andere samenwerkingsvormen 
in sterkere mate naar voren. De samenwerking tussen gebroeders of kinderen 
is de belangrijkste vorm van maatschap of andere samenwerkingsvorm. De 
samenwerkingsvorm met overige relaties is van weinig betekenis. In tabel 
5.2. is de rechtspositie van de bedrijven per gebied gegeven. Uit deze tabel 
blijkt dat de rechtspersoon in alle gebieden weinig voorkomt. De 
persoonlijke onderneming van het bedrijfshoofd komt op meer dam 90% van het 
aantal bedrijven voor in Noord-Brabant en Limburg en voor minder dan 80% in 
Noord-Holland. 
De maatschap of andere samenwerkingsvorm tussen vader en (schoon)zoon komt 
op meer dan 10% van de bedrijven voor in de Noordoostpolder en Oostelijk 
Flevoland en die tussen gebroeders en kinderen in Friesland en Noord-Hol-
land. 
Bij de bedrijfstypen komt de rechtspersoon iets meer voor bij de overige 
tuinbouwbedrijven en de akkerbouwbedrijven, de persoonlijke onderneming van 
het bedrij fshoofd voor meer dan 90% van het aantal bedrijven bij de vee-
houderijbedrijven en voor minder dan 80% bij de bloembollenbedrij ven. Bij de 
veehouderijbedrijven komt de samenwerking weinig voor en bij de bloem-
bollenbedrij ven vrij veel. 
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Tabel 5.2. Bedrijven per gebied en bedrijfstype naar rechtspositie. 
Gebied in X van het aantal bedrijven per gebied 
rechtspersoon natuurlijk persoon 
totaal 
aantal 
bedr. besloten/ vennootsch. stichting pers.on- maatschap of andere sam.vorm 
naamloze onder firma of dern.be- vader+ gebroe- overige 
ven.schap enz. overheid drijfshfd. (schoon) ders of relaties 
zoon kinderen 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-8rabant 
De Baronie 
0ost-Noord-8rabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegr.gr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj.vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
1 
0 
2 
-
0 
-
1 
2 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
0 
2 
1 
2 
1 
2 
-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
2 
1 
_ 
0 
2 
-
0 
-
1 
1 
1 
1 
-
0 
-
-
0 
-
0 
0 
0 
-
-
-
0 
-
-
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
0 
-
-
-
1 
0 
0 
-
0 
1 
0 
0 
1 
-
0 
0 
1 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
85 
80 
86 
90 
89 
86 
77 
82 
70 
77 
67 
81 
82 
83 
85 
76 
80 
80 
93 
86 
96 
91 
92 
80 
80 
86 
88 
87 
86 
72 
81 
84 
93 
81 
88 
3 
5 
2 
5 
3 
5 
7 
4 
10 
6 
11 
7 
5 
4 
5 
11 
8 
7 
2 
2 
1 
3 
1 
14 
15 
4 
3 
5 
3 
9 
7 
4 
3 
8 
4 
9 
11 
4 
4 
6 
8 
12 
10 
15 
12 
19 
9 
10 
8 
9 
8 
10 
9 
4 
9 
2 
3 
5 
1 
1 
7 
6 
7 
9 
14 
10 
6 
3 
7 
7 
1 
1 
2 
-
0 
-
2 
1 
4 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
-
0 
0 
1 
-
1 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
5.2. Leeftijd en opvolging 
In tabel 5.3. is een overzicht gegeven naar de leeftijd van het oudste 
bedrijfshoofd en de opvolging. De opvolger moet behoren tot een jongere 
generatie en 16 jaar of ouder zijn. 
Uit tabel 5.3. blijkt dat meer dan 80% van de bedrij f shoot den 35 jaar of 
ouder zijn. Het aantal bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar en ouder 
en zonder opvolger van 16 jaar en ouder bedraagt 22%. 
Uit de verdeling van de bedrijven over de grootteklassen blijkt dat van de 
bedrijven van 30~< 70 sbe met een bedrij f shoofd van }50 jaar 38% geen opvol-
ger heeft. Voor de bedrijven van 210 sbe en groter is dit 11%. De bedrijven 
met opvolgers komen meer voor bij de bedrijven met een grotere bedrijfsom-
vang. 
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Tabel 5.3. Leeftijd oudste bedrijfshoofd en opvolging. 
persoonlijke onderneming bedrijfshoofd 
maatschap of andere samenwerk; 
vader en (schoon)zoon 
gebroeders of kinderen 
overige relaties 
totaal 
grootteklassen: 
30 - <C70 sbe 
70 - <130 sbe 
130 - <210 sbe 
210 - <350 sbe 
350 sbe en meer 
ingsvorm: 
aantal 
bedr. 
10697 
555 
852 
102 
12206 
2748 
3355 
3047 
2224 
832 
< 3 5 jaar 
17 
-
18 
14 
16 
13 
16 
18 
17 
16 
in X van 
35-<50 
jaar 
44 
15 X) 
44 
35 
43 
37 
42 
45 
47 
43 
aantal bedri 
met 1 
^ 
op-
volger 
16 
46 
6 
24 
16 
11 
16 
18 
20 
19 
jven 
50 jaar 
met ^ 2 op-
volgers 
3 
16 
4 
5 
3 
1 
2 
3 
5 
11 
zonder 
opvolger 
21 
22 
28 
23 
22 
38 
24 
16 
11 
11 
*) < 50 j aar 
5.3. Arbeidskrachten 
Onder "arbeidskrachten ingeschakeld bij de teelt van vollegrondsgroenten" 
worden alle regelmatig werkzame arbeidskrachten verstaan, die in 1977 bij de 
teelt van vollegrondsgroenten betrokken zijn geweest, of zij daarvoor werden 
betaald of niet. 
Regelmatig werkzame arbeidskrachten zijn personen van 16 jaar en ouder die, 
behoudens omstandigheden als ziekte, verlof, latere indiensttreding, eerder 
ontslag e.d., in het gehele jaar 1977, ongeacht de duur van de wekelijkse 
arbeidstijd, iedere week land- en/of tuinbouwwerkzaamheden op het bedrijf 
hebben verricht. Het gaat er om hoeveel tijd deze arbeidskrachten, ongeacht 
de "regelmaat", hebben besteed aan de teelt van groenten in de vollegrond. 
Tot de gezinsarbeidskrachten worden gerekend de zelfstandige bedrij fshoofden 
die voor eigen rekening en risico hun bedrijf exploiteren; de echtgenote en 
inwonende kinderen; de overige inwonende familieleden. Onder niet-
gezinsarbeidskrachten worden verstaan de bedrijfshoofden, die niet voor 
eigen rekening of risico het bedrijf exploiteren; de bedrij fsleiders; de in-
en uitwonende arbeidskrachten die geen familie van het bedrijfshoofd zijn; 
de familieleden die niet op het bedrijf doch elders wonen; de familieleden 
die wel op het bedrijf wonen, maar een eigen huishouding voeren. 
Het berekenen van het aantal volledige arbeidsdagen dat besteed is aan de 
vollegrondsgroententeelt geschiedt door uit te gaan van het aantal gewerkte 
uren, waarbij een arbeidsdag gelijk staat aan 8 werkuren. 
In tabel 5.4. is het aantal bedrijven gegeven naar het aantal regelmatig 
werkzame arbeidskrachten en de samenstelling van het aantal arbeidskrachten. 
Uit tabel 5.4. blijkt dat 317 bedrijven (3%) geen regelmatig werkzame ar-
beidskrachten voor de teelt van groenten in de vollegrond hebben. 
Op de bedrijven met 1 arbeidskracht bestaat deze op 95% van het aantal be-
drijven uit het bedrijfshoofd. 
Op de bedrijven met 2 en meer arbeidskrachten is de verdeling over de om-
derscheiden categorieën vrijwel gelijk. Een groot deel valt onder de overige 
combinaties. 
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Tabel 5.4. Bedrijven naar regelmatig werkzame arbeidskrachten en naar ar-
beidsbezetting. 
aantal regelmatig 
werkzame arbeidskrachten 
geen 
1 
2 
3 en meer 
totaal 
aantal 
bedrijven 
317 
4002 
6050 
2066 
12435 
in % van hi 
bedrijven met als 
bedrijfs-
hoofd(en) 
95 
1 1 2 ) 
10 *) 
39 
(schoon) 
zoon/dochter 
1 
91) 
61) 
6 
9t aantal bedrijven 
regelmatige arbei 
niet-gezins-
arbeidskrachten 
lï1) 
18 >) 
8 
.dskrachten 
overig en ove-
rige combinaties 
4 
69 
66 
47 
) bedrijfshoofd en genoemde arbeidskrachten 
) uitsluitend 
In tabel 5.5. is per gebied een overzicht gegeven van het aantal bedrijven 
naar aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten. Dit betreft dus arbeids-
krachten ingeschakeld bij de teelt van groenten in de vollegrond. 
Tabel 5.5. Bedrijven naar aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten. 
Gebied 
totaal in % van het aantal bedrijven per gebied 
aantal bedrijven met ... regelmatig werkzame arbeidskrachten 
bedrijven geen 1 2 3 en meer 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegrondsgr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
1 
3 
1 
1 
1 
-
1 
2 
0 
-
-
5 
3 
2 
11 
5 
3 
6 
3 
3 
4 
0 
2 
0 
-
3 
6 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
40 
36 
45 
20 
29 
32 
50 
57 
50 
45 
38 
39 
37 
48 
47 
34 
34 
44 
24 
35 
22 
24 
18 
32 
39 
32 
37 
19 
27 
42 
52 
26 
19 
41 
31 
41 
38 
31 
56 
51 
49 
31 
29 
26 
33 
44 
34 
35 
30 
28 
33 
38 
48 
60 
42 
66 
59 
66 
48 
49 
49 
44 
59 
53 
33 
33 
45 
64 
40 
53 
18 
22 
24 
23 
19 
19 
18 
12 
23 
22 
18 
20 
25 
20 
13 
27 
25 
12 
14 
20 
9 
17 
14 
20 
11 
17 
12 
21 
19 
24 
14 
26 
16 
18 
14 
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Uit tabel 5.5. blijkt, dat het niet inschakelen van regelmatig werkzame 
arbeidskrachten bij de teelt van groenten in de vollegrond iets meer voor-
komt in Zuid-Holland, Zeeland en bij de vollegrondsgroentenbedrijven. 
De bedrijven met een regelmatig werkzame arbeidskracht komen op meer dan 40% 
van het aantal bedrijven voor in Drenthe en Noord-Holland en bij de 
bloembollenbedrij ven, de overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven en bij 
de akkerbouwbedrijven. 
De bedrijven met twee regelmatig werkzame arbeidskrachten komen voor meer 
dan 50% van het aantal bedrijven voor in Overijssel, Gelderland, Noord-
Brabant en Limburg, en bij de glasgroentenbedrijven, de glasgroenten/volle-
grondsgroentenbedrijven, de veehouderij- en de gecombineeerde bedrijven. 
De bedrijven met drie en meer regelmatige arbeidskrachten komen voor meer 
dan 20% van het aantal bedrijven voor in Drenthe en Overijssel, en bij de 
glasgroentenbedrijven, de bloembollenbedrij ven en de overige tuinbouwbe-
drijven . 
5.4. Arbeidsjaareenheden 
In tabel 5.6. is voor Nederland het aantal arbeidsjaareenheden en de samen-
stelling hiervan gegeven. De arbeidsjaareenheden hebben betrekking op de 
teelt van groenten in de vollegrond. 
Tabel 5.6. Volume van de werkzaamheden, verricht door regelmatig werkzame 
arbeidskrachten in de groenteteelt in de vollegrond. 
Grootteklassen 
30 - <T70 sbe 
70 - <130 sbe 
130 -<210 sbe 
210 -<350 sbe 
350 sbe en meer 
totaal 
totaal 
aantal 
bedrijven 
2764 
3383 
3070 
2274 
944 
12435 
aantal ar-
beidsjaar-
eenheden 
2204 
2924 
2240 
1572 
867 
9808 
in X van het aantal 
arbeidsjaareenheden 
gezins-
arbeids-
krachten 
97 
94 
92 
81 
53 
88 
niet-gezins 
arbeids-
krachten 
3 
6 
8 
19 
47 
12 
arbeidsjaar-
eenheden per 
bedrijf 
0,80 
0,86 
0,73 
0,69 
0,92 
0,79 
opp 
in 
gro 
i. groenten 
de volle-
nd per aje 
2,27 
3,07 
4,65 
8,17 
12,83 
4,93 
Uit tabel 5.6. blijkt dat bij een grotere bedrijfsomvang naar verhouding 
minder gezinsarbeidskrachten en meer niet-gezinsarbeidskrachten voorkomen. 
Het aantal arbeidsjaareenheden per bedrijf ligt voor elke bedrij fsgrootte-
klasse lager dan 1 arbeidskracht. De oppervlakte vollegrondsgroenten per 
arbeidsjaareenheid neemt toe bij een grotere omvang per bedrijf. 
In tabel 5.7. is per gebied het aantal arbeidsjaareenheden en de samenstel-
ling hiervan gegeven. 
Uit tabel 5.7. blijkt dat het aantal arbeidsjaareenheden in Utrecht, Noord-
Brabant en Limburg en op de overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven, de 
veehouderijbedrijven en de gecombineerde bedrijven voor 90% of meer uit ge-
zinsarbeidskrachten bestaat. Het aantal niet-gezinsarbeidskrachten bedraagt 
25% en meer in Groningen, Oostelijk Flevoland en op de akkerbouwbedrijven. 
Het aantal arbeidsjaareenheden per bedrijf is hoger dan een in Overijssel, 
Utrecht en Noord-Holland, en bij de vollegrondsgroentenbedrijven en de 
glasgroenten/vollegrondsgroentenbedrijven. 
De oppervlakte groente in de vollegrond is meer dan 10 ha per arbeids jaar-
eenheid in Drenthe, Zeeland, Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland en bij 
de akkerbouwbedrijven. 
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Tabel 5.7. Volume van de werkzaamheden verricht door regelmatig werkzame 
arbeidskrachten in de groenteteelt in de vollegrond. 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegrondsgr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
totaal 
aantal 
bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
aantal 
arbeids-
jaar-
eenheden 
153 
115 
36 
130 
577 
103 
2242 
611 
724 
144 
188 
1789 
180 
91 
286 
261 
660 
163 
2856 
165 
1268 
201 
1490 
130 
24 
9808 
4128 
1155 
657 
349 
680 
682 
515 
299 
1342 
in X van het aantal 
arbeidsjaareenheden 
gezins-
arbeids-
krachten 
74 
77 
83 
87 
84 
91 
88 
90 
91 
78 
94 
78 
58 
86 
77 
80 
82 
85 
93 
74 
97 
96 
95 
83 
70 
88 
89 
89 
89 
86 
91 
81 
95 
72 
90 
niet-ge-
zinsarb.-
krachten 
25 
23 
18 
12 
15 
9 
12 
10 
9 
22 
6 
22 
43 
14 
23 
21 
18 
15 
7 
26 
2 
4 
5 
16 
30 
12 
12 
11 
11 
14 
9 
19 
5 
28 
10 
arbeids-
jaar-
eenheden 
per 
bedrijf 
0,58 
0,55 
0,32 
1,18 
0,88 
1,13 
1,08 
0,99 
1,43 
0,91 
1,31 
0,90 
0,85 
0,58 
0,56 
1,01 
1,20 
0,22 
0,89 
0,36 
1,21 
0,98 
0,62 
0,30 
0,16 
0,79 
1,42 
0,75 
1,32 
0,68 
0,93 
0,65 
0,45 
0,23 
0,49 
oppervlakte 
groenten volle-
grond per ar-
beidsjaar-
eenheid 
9,41 
4,03 
19,39 
2,41 
2,17 
1,62 
3,58 
3,97 
3,10 
2,93 
3,90 
4,75 
5,08 
4,29 
8,44 
5,22 
3,13 
22,52 
4,75 
25,76 
2,03 
5,07 
4,54 
18,64 
45,96 
4,93 
4,18 
2,18 
2,25 
3,27 
3,61 
3,15 
3,69 
23,61 
9,25 
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WA TERBEHEERSING 
6.1. Gemiddelde slootwaterstand en drainagesysteem 
Een open drainagesysteem is aanwezig indien alle drainreeksen apart uitmon-
den in een sloot. Bij een gesloten drainagesysteem monden de drainreeksen 
uit in een verzameldrain, welke afvoert naar een waterloop; deze is soms 
voorzien van een put, waaruit het water wordt weggepompt. 
Met de gemiddelde slootwaterstand wordt het hoogteverschil tussen het maai-
veld en de gebruikelijke slootwaterstand omstreeks het midden van maart be-
doeld. 
In tabel 6.1. is het aantal bedrijven naar de gemiddelde slootwaterstand en 
het drainagesysteem bij de teelt van vollegrondsgroenten gegeven. Een gemid-
delde slootwaterstand van <40 cm komt bijna niet voor, zodat de klassen van 
<40 cm en 40-<80 cm zijn samengevoegd tot de klasse <80 cm. 
Tabel 6.1. Bedrijven met vollegrondsgroenten naar gemiddelde slootwaterstand 
en drainagesysteem bij de teelt van vollegrondsgroenten. 
oppervlakte 
groenten 
open grond 
<2 ha 
2 - < 5 ha 
- > 5 ha 
totaal 
totaal 
aantal 
bedrijven 
5694 
4240 
2501 
12435 
gemiddeld 
in X van het aantal bedrijven 
e slootwaterstand in maart ir 
<80 
meest voorkomende drainagesysteem bij 
open 
7 
7 
6 
7 
niet aan-
gesloten 
wezig 
3 9 
1 4 
1 3 
2 6 
i cm bened 
de teelt 
open 
29 
52 
63 
43 
en het maaiveld 
^80 
van »llegrondsgroenten 
gesloten 
2 
4 
4 
3 
niet aan-
wezig 
51 
32 
23 
39 
Uit tabel 6.1. blijkt dat op de bedrijven met <2 ha groenten in de volle-
grond op 51% van het aantal bedrijven geen drainagesysteem voorkomt. Bij de 
oppervlakteklassen >2 ha komt het open drainagesysteem het meeste voor. Het 
gesloten drainagesysteem is slechts op een beperkt aantal bedrijven aan-
wezig. 
In tabel 6.2. is een overzicht gegeven van de gemiddelde grondwaterstand en 
het drainagesysteem per gebied bij de teelt van vollegrondsgroenten. 
Uit tabel 6.2. blijkt dat de gemiddelde slootwaterstand van minder dan 80 cm 
op meer dan 20% van de bedrijven voorkomt in Overijssel, Utrecht en Noord-
Holland en op de glasgroentenbedrijven, de bloembollenbedrij ven en de 
overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven. Bij deze slootwaterstand is op 
meer dan 10% van het aantal bedrijven geen drainagesysteem aanwezig in 
Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant en bij de glasgroentenbedrijven. De 
gemiddelde slootwaterstand van >,80 cm komt op meer dan 90% van het aantal 
bedrijven voor in Groningen, Friesland, Zeeland, Limburg, Noordoostpolder en 
Oostelijk Flevoland en op de akkerbouwbedrijven en de gecombineerde be-
drijven. Bij deze grondwaterstand is op meer dan 50% van het aantal bedrij-
ven geen drainagesysteem aanwezig in Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en 
Limburg en op de veehouderijbedrijven. 
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Tabel 6.2. Bedrijven met vollegrondsgroenten naar gemiddelde slootwaterstand 
en drainagesysteem bij de teelt van vollegrondsgroenten. 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegr.groentenbedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
totaal 
aantal 
bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
6.2. Wijze van watervoorziening 
gemidd 
meest 
open 
2 
2 
6 
10 
1 
33 
16 
6 
19 
21 
15 
10 
4 
22 
3 
2 
11 
2 
6 
19 
4 
1 
1 
5 
-
7 
8 
9 
10 
19 
11 
5 
2 
5 
4 
in % van het aantal bedrijven 
elde slootwaterstand in maart in 
<80 
voorkomend drainagesysteem 
gesloten 
_ 
0 
-
2 
-
12 
8 
0 
8 
1 
46 
2 
2 
1 
-
-
1 
-
0 
-
-
1 
0 
-
-
2 
2 
4 
2 
7 
5 
2 
0 
-
0 
niet aan-
wezig 
2 
2 
7 
15 
9 
37 
4 
1 
1 
1 
29 
3 
4 
14 
1 
0 
0 
0 
11 
1 
11 
16 
6 
-
-
6 
7 
11 
7 
4 
5 
7 
9 
1 
5 
bij de 
open 
74 
67 
32 
34 
20 
11 
66 
87 
67 
70 
6 
69 
12 
17 
86 
96 
84 
86 
28 
76 
17 
12 
2 
95 
93 
43 
41 
28 
34 
61 
68 
36 
16 
75 
46 
cm beneden 
^80 
teelt van 
gesloten 
3 
0 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
10 
75 
17 
0 
-
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
-
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
4 
maaiveld 
vollegr.gr. 
niet aan-
wezig 
20 
28 
54 
36 
69 
5 
3 
4 
2 
3 
1 
6 
3 
29 
9 
2 
1 
9 
54 
2 
68 
67 
90 
-
4 
39 
41 
45 
44 
6 
9 
47 
72 
15 
41 
Onder voornaamste herkomst van water wordt verstaan het soort water dat ge-
durende de teeltperiode aan de gewassen wordt toegediend, ongeacht de hoe-
veelheid en de wijze waarop. 
Een vaste regeninstallatie bestaat uit hoofd- en distributieleidingen, welke 
in elk geval niet zijn samengesteld uit snelkoppelbuizen. De leidingen 
blijven minstens gedurende een geheel teeltjaar op hun plaats liggen, al oi 
niet ondergronds. 
Bij een verplaatsbare regeninstallatie, waartoe ook haspelapparatuur wordt 
gerekend, bestaan althans de distributieleidingen uit snelkoppelbuizen, 
zodat met dezelfde apparatuur verschillende percelen kunnen worden beregend. 
In tabel 6.3. is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven naar de 
herkomst van het water, de capaciteit van de beregeningsapparatuur en de 
soort van regenleiding. 
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Uit tabel 6.3. blijkt dat circa 6.500 bedrijven het water kunnen betrekken 
uit open water en circa 5.900 bedrijven uit grondwater. Bij het open water 
is op 50% van de bedrijven geen beregeningsapparatuur aanwezig en bij het 
grondwater op 35% van de bedrijven. 
Tabel 6.3. Bedrijven naar wijze van 
groenten in de vollegrond. 
watervoorziening bij de teelt van 
oppervlakte in 
voor teelt van 
in de vollegror 
open water 
< 2 ha 
2-<5 ha 
i £ 5 ha 
sub-totaal 
grondwater 
< 2 ha 
2 -<5 ha 
£ 5 ha 
sub-totaal 
totaal 
gebruik 
groenten 
id 
totaal 
aantal 
bedrijven 
2266 
2584 
1643 
6493 
3428 
1656 
858 
5942 
12435 
i 
vast 
3 
0 
0 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
voldoende 
in % 
bf 
r( 
verplaatsbaar 
46 
43 
39 
43 
56 
52 
44 
53 
48 
van 
ireg 
>gen 
het aantal bedri 
eningsapparatuur 
niet 
leiding 
vast 
0 
0 
-
0 
-
0 
1 
0 
0 
jven 
voldoende 
verplaatsbaar 
4 
5 
7 
5 
6 
15 
14 
9 
7 
niet aan-
wezig 
47 
51 
54 
50 
36 
31 
36 
35 
43 
De vaste regenleiding komt slechts op beperkte schaal voor en iets meer bij 
de bedrijven die op grondwater zijn aangewezen. 
De bedrijven met een grotere oppervlakte vollegrondsgroenten hebben naar 
verhouding in meer gevallen onvoldoende beregeningsapparatuur. 
In tabel 6.4. is de belangrijkste herkomst van het water en de capaciteit 
van de beregeningsapparatuur per gebied gegeven. 
Uit tabel 6.4. blijkt dat de belangrijkste herkomst van het water in sterke 
mate aan de gebieden is gebonden. Op 60% of meer van het aantal bedrijven in 
Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is het grondwater de 
belangrijkste bron van watervoorziening. In de zeekleigebieden en de veen-
koloniën is dit het open water. 
Op 60% of meer van het aantal bedrijven is geen beregeningsapparatuur aan-
wezig in Groningen, Drenthe, Zeeland en Oostelijk Flevoland en op de akker-
bouwbedrijven en de gecombineerde bedrijven. 
Op 10% of meer van het aantal bedrijven is onvoldoende beregeningsapparatuur 
aanwezig in Groningen en Limburg, en op de vollegrondsgroentenbedrijven en 
de glasgroenten/vollegrondsgroentenbedrijven. 
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Tabel 6.4. Bedrijven naar wijze van watervoorziening bij de teelt van 
groenten in de vollegrond per gebied. 
Gebied 
totaal 
aantal 
bedrijven 
in % van het aantal bedrijven 
belangrijkste herkomst van water voor groenteteelt vollegrond 
open water grondwater 
beregeningsapparatuur voor groenteteelt in de vollegrond 
voldoende 
onvol-
doende 
niet aan-
wezig 
voldoende 
onvol-
doende 
met aan-
wezig 
Groningen 266 
Friesland 209 
Drenthe 114 
Overijssel 110 
Gelderland 655 
Utrecht 91 
Noord-Holland 2076 
w.v. Geestmerambacht 620 
De Streek 508 
Middengebied 159 
Kennemerland-N 144 
Zuid-Holland 1991 
w.v. De Kring 212 
Het Westland 157 
Goeree-Overflakkee 508 
Hoeksche en D. Waard 259 
IJsselmonde en Voorne 551 
Zeeland 725 
Noord-Brabant 3196 
w.v. West-Noord-Brabant 454 
De Baronie 1047 
Oost-Noord-Brabant 205 
Limburg 2420 
Noordoostpolder 430 
Oostelijk Flevoland 152 
Nederland 12435 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 2907 
glasgroentenbedrijven 1535 
glasgr./vollegrondsgr.bedr.. 498 
bloembollenbedrijven 513 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 734 
ov. tuinbouwbedrijven 1042 
veehouderijbedrijven 1146 
akkerbouwbedrijven 1305 
gecombineerde bedrijven 2755 
9 
38 
11 
31 
19 
81 
61 
57 
90 
82 
7 
39 
29 
72 
7 
47 
58 
2 
7 
19 
9 
0 
0 
51 
8 
23 
25 
27 
28 
68 
50 
21 
7 
14 
15 
2 
1 
4 
7 
1 
6 
1 
7 
4 
3 
3 
10 
13 
2 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
3 
4 
3 
6 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
79 
55 
77 
6 
3 
3 
24 
35 
8 
11 
4 
52 
66 
25 
90 
42 
27 
94 
8 
26 
6 
0 
0 
46 
91 
26 
19 
6 
8 
20 
34 
19 
16 
68 
35 
0 
0 
3 
47 
63 
14 
8 
1 
0 
1 
83 
1 
1 
2 
0 
14 
3 
0 
49 
6 
63 
63 
43 
0 
27 
31 
51 
45 
6 
8 
34 
33 
3 
20 
0 
0 
6 
2 
6 
7 
12 
-
5 
8 
6 
8 
0 
1 
5 
2 
0 
4 
0 
-
28 
46 
15 
29 
44 
0 
17 
13 
8 
5 
2 
4 
19 
41 
13 
25 
6.3. Belangrijkste oorzaak niet tijdig beregenen 
Onder tijdig beregenen wordt verstaan een gewaarborgde watervoorziening, 
waardoor het mislukken van zaaisels, slecht aanslaan van planten, op-
brengstderving door droogteschade enz., wordt voorkomen. 
Er is sprake van niet voldoende water indien min of meer regelmatig niet 
voldoende grond- en/'of oppervlaktewater beschikbaar is om de teelten op het 
juiste tijdstip van het benodigde water te voorzien, vooral niet in perioden 
met grote droogte. 
Met ongeschikt water wordt het feit bedoeld, dat er wel voldoende water 
verkrijgbaar is, maar dat dit water door een te hoog zout- of ijzergehalte 
of door andere verontreinigingen, op het gewenste moment niet geschikt is 
voor beregening van alle of bepaalde teelten. 
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In totaal hebben 910 bedrijven onvoldoende capaciteit van de beregenings-
apparatuur om de totale oppervlakte vollegrondsgroenten tijdig te beregenen. 
In tabel 6.5. is het aantal bedrijven gegeven naar de belangrijkste oorzaak 
van het niet tijdig beregenen van vollegrondsgroenten. 
Tabel 6.5. Bedrijven naar belangrijkste oorzaak van het niet tijdig berege-
nen van vollegrondsgroenten. 
oppervlakte in gebruik totaal 
voor de teel t van aantal 
groenten in de vollegrond bedrijven 
in % van het aantal bedrijven 
belangrijkste oorzaak niet t i j d i g beregenen 
niet voldoende water ongeschikt water ontoereikende capaci-
t e i t beregeningsinstal. 
< 2 ha 
waarvan niet 
>0 -<1 
1 -<2 
sub-totaal 
2 -<5 ha 
waarvan niet 
>0 -<1 
1 -<3 
3 -<5 
sub-totaal 
^ 5 ha 
tijdig: 
tijdig: 
212 
75 
287 
95 
250 
41 
386 
31 
35 
32 
36 
43 
56 
42 
waarvan niet t i j d i g : 
> 0 -<C1 
1 -43 
3 - < 5 
£ 5 
sub-totaal 
to taal 
10 
71 
66 
90 
237 
910 
50 
48 
55 
36 
45 
40 
1 
2 
12 
10 
9 
12 
65 
57 
63 
63 
56 
32 
55 
40 
52 
36 
52 
47 
55 
Uit tabel 6.5. blijkt dat een ontoereikende capaciteit van de regeninstal-
latie de belangrijkste oorzaak is van het niet tijdig beregenen. Ook het 
niet voldoende kunnen beschikken over water komt veel voor. 
Ongeschikt water komt iets meer voor bij de oppervlakten van 3 ha en meer. 
In tabel 6.6. is de belangrijkste oorzaak van het niet tijdig beregenen per 
gebied gegeven. 
Uit tabel 6.6. blijkt dat in de gebieden en op de bedrijfstypen waar 10% of 
meer van het aantal bedrijven niet tijdig heeft beregend de belangrijkste 
oorzaak van niet tijdig beregenen een ontoereikende capaciteit is van de 
regeninstallatie. 
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Tabel 6.6. Bedrijven per gebied naar belangrijkste 
tijdig beregenen van vollegrondsgroenten. 
oorzaak van het niet 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-ßrabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedr. 
glasgr./vollegr.gr.bedr. 
bloembollenbedr. 
totaal 
aantal 
bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 734 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedr. 
akkerbouwbedr. 
gecombineerde bedr. 
1042 
1146 
1305 
2755 
aantal 
bedr. dat 
niet tij-
dig heeft 
beregend 
26 
14 
10 
2 
49 
1 
96 
41 
5 
9 
3 
146 
8 
5 
16 
27 
71 
16 
232 
14 
74 
14 
307 
9 
2 
910 
372 
133 
69 
23 
36 
75 
36 
26 
140 
in % van het totaal aantal bei 
belangrijkste oorzaak 
to-
taal 
10 
7 
9 
2 
7 
1 
5 
7 
1 
6 
2 
7 
4 
3 
3 
10 
13 
2 
7 
3 
7 
7 
13 
2 
1 
7 
13 
9 
14 
4 
5 
7 
3 
2 
5 
niet voldoende 
water 
3 
5 
2 
-
1 
-
3 
6 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
5 
6 
1 
2 
2 
1 
-
6 
2 
1 
3 
5 
3 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
niet tijdig 
Jrijven 
beregenen 
waarvan 
ongeschikt 
water 
_ 
0 
-
1 
0 
-
1 
1 
0 
-
1 
0 
-
-
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
0 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
ontoereikende capaci-
teit regeninstallatie 
7 
1 
7 
1 
6 
1 
1 
0 
1 
3 
-
4 
3 
1 
1 
5 
7 
1 
6 
1 
6 
6 
7 
0 
-
4 
8 
5 
8 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
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7. VERKAVELING, ONTSLUITING EN BEREIKBAARHEID 
7.1. Verkaveling 
Onder een kavel wordt verstaan een stuk cultuurgrond, dat behoort tot het 
bedrijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. Tot land van 
een ander wordt onder meer gerekend een spoorweg, verkeersweg, kanaal e.d. 
Aan elkaar grenzende stukken cultuurgrond, welke tot hetzelfde bedrijf be-
horen, doch gescheiden zijn door sloten en/of paden, worden als één kavel 
beschouwd. 
In tabel 7.1. is het aantal bedrijven gegeven naar het aantal kavels met 
vollegrondsgroenteteelt en naar de oppervlakte van de kavels. 
Tabel 7.1. Bedrijven naar aantal kavels met vollegrondsgroententeelt en naar 
oppervlakte van de kavels. 
Aantal kavels 
1 
1 en 2 
2 
^ 3 
totaal 
totaal 
aantal 
bedrijven 
2787 
4363 
2745 
2540 
12435 
< 1 ha 
39 
-
23 
23 
19 
l - < 2 
61 
-
16 
5 
18 
in % van het aantal bedri 
oppervlakten van de kavel 
uitsluitend 
ha 2 -<4 ha 
_ 
39 
-
3 
14 
£4 ha 
_ 
61 
-
3 
22 
jven 
s 
zowel - .. 
<1 ha en 
1 -<2 ha 
_ 
-
21 
26 
10 
als van: 
< 2 ha en 
^ 2 ha 
_ 
-
40 
40 
17 
Uit tabel 7.1. blijkt dat 9.895 bedrijven (80%) twee kavels of minder 
hebben. Ruim 70% van het aantal bedrijven heeft kavels die uitsluitend in 
een bepaalde oppervlaktegroep vallen. De overige bedrijven hebben kavels met 
een variërende oppervlakte. 
In tabel 7.2. zijn de bedrijven per gebied gegeven naar de oppervlakte van 
de kavels met vollegrondsgroenteteelt. 
Uit tabel 7.2. blijkt dat in Utrecht en Gelderland en op de glasgroentenbe-
drijven, de overige tuinbouwbedrijven en de veehouderijbedrijven 30% of meer 
van het aantal bedrijven uitsluitend over kavels voor de groenteteelt in de 
vollegrond van minder dan 1 ha beschikken. De kavels van l-<2 ha komen op 
30% of meer van het aantal bedrijven voor in Overijssel en op de 
glasgroentenbedrijven en de kavels van 4 ha en groter in Groningen, Drenthe 
Zeeland, Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland en op de akkerbouwbedrijven 
en de gecombineerde bedrijven. 
De kavels met verschillende oppervlakten komen op 30% of meer van het aantal 
bedrijven voor in Friesland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg en op de 
vollegrondsgroentenbedrijven en de glasgroenten/vollegrondsgroentenbedrij-
ven. 
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Tabel 7.2. Bedrijven naar 
groenteteelt. 
de oppervlakte van de kavels met vollegronds-
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Lintburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedr. 
glasgr./vollegrondsgr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
totaal 
aantal 
bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
oppi 
<1 ha 
9 
26 
13 
17 
32 
80 
13 
4 
13 
9 
39 
16 
12 
21 
17 
5 
18 
6 
22 
4 
34 
19 
25 
-
-
19 
11 
38 
19 
19 
15 
34 
33 
6 
11 
in % 
srvlakte van 
uitsl 
1 - < 2 ha 
12 
19 
10 
51 
27 
16 
21 
15 
23 
17 
31 
19 
20 
27 
15 
12 
27 
8 
20 
8 
21 
18 
16 
1 
-
18 
14 
32 
29 
27 
18 
25 
22 
8 
12 
van het aantal bedrijven 
de kavels met 
uitend 
2 - < 4 ha 
11 
11 
19 
15 
11 
1 
18 
19 
20 
25 
11 
16 
30 
22 
11 
16 
17 
12 
15 
15 
14 
15 
13 
2 
-
14 
15 
12 
15 
18 
18 
11 
13 
13 
14 
groenteteelt in de vo 
•^4 ha 
47 
11 
49 
11 
4 
-
25 
34 
16 
32 
3 
18 
16 
18 
19 
29 
7 
40 
15 
45 
5 
13 
12 
96 
99 
22 
15 
2 
3 
21 
24 
12 
16 
57 
35 
zowel - . 
< 1 ha en 
1 - < 2 h 
8 
13 
2 
2 
18 
1 
7 
3 
10 
3 
11 
8 
3 
3 
9 
5 
9 
5 
10 
2 
13 
10 
17 
0 
-
10 
16 
11 
18 
5 
7 
9 
7 
2 
8 
llegrond 
. als van: 
< 2 ha en 
a 3*. 2 ha 
12 
20 
7 
4 
8 
1 
16 
24 
17 
14 
4 
23 
20 
9 
30 
33 
22 
29 
18 
26 
13 
25 
16 
1 
1 
17 
29 
4 
15 
9 
19 
10 
8 
15 
20 
7.2. Ontsluiting 
Bij het begrijp "ontsloten door een verharde weg" gaat het om wegen welke 
zijn voorzien van een zodanige verharding, dat bij vrijwel elke weersge-
steldheid de afvoer van de produkten mogelijk is. Ook wegen met twee ver-
harde rijstroken van beton of tegels zijn als verhard aangemerkt. 
In tabel 7.3. zijn de bedrijven gegeven naar omvang en ontsluiting van grond 
in gebruik voor groenten in de vollegrond. 
Uit tabel 7.3. blijkt dat op 1.563 bedrijven de grond, in gebruik voor 
groenten in de vollegrond, voor minder dan 50% ontsloten is. Dit is 13% van 
het aantal bedrijven. Bij elke bedrijfsoppervlakte komt ongeveer hetzelfde 
percentage van minder goed ontsloten bedrijven voor. 
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Tabel 7.3. Bedrijven naar omvang en ontsluiting van de grond in gebruik voor 
groenten in de vollegrond. 
bedrij fsoppervlakte totaal 
aantal 
bedrijven 
in % van het aantal bedrijven 
percentage grond in gebruik voor groenten vollegrond 
«C30 30 - <60 60 -<90 ^ 90 
<2 ha 
w.v.^50% ontsloten 
£50% ontsloten 
sub-totaal 
2 - < 5 ha 
w.v.^50% ontsloten 
.^50% ontsloten 
sub-totaal 
5 - <15 ha 
w.v.<50% ontsloten 
^ 5 0 % ontsloten 
sub-totaal 
^ 1 5 ha 
w.v.<50% ontsloten 
&5Q% ontsloten 
sub-totaal 
totaal 
161 
1638 
1799 
454 
2674 
3128 
547 
3475 
4022 
401 
3085 
3486 
.2435 
4 
2 
2 
15 
18 
18 
54 
49 
50 
86 
80 
81 
44 
35 
32 
32 
30 
30 
30 
22 
27 
26 
10 
14 
14 
25 
47 
49 
49 
29 
31 
30 
24* 
23* 
23* 
4* 
6* 
5* 
24 
15 
17 
17 
26 
21 
21 
8 
>60* 
Uit de bedrijfsoppervlakteklassen en het percentage grond in gebruik voor de 
groenteteelt in de vollegrond blijkt dat bij de grotere bedrijven meer 
bedrijven voorkomen met minder dan 30% van de totale bedrij f soppervlakte 
voor groenten in de vollegrond. 
In tabel 7.4. zijn per gebied de bedrijven gegeven naar oppervlakte en ont-
sluiting van de grond voor de groenteteelt in de vollegrond. 
Uit tabel 7.4. blijkt dat 15% of meer van het totaal aantal bedrijven voor 
minder dan 50% ontsloten zijn door een verharde weg in Groningen, Friesland 
Drenthe en Noord-Brabant en op de vollegrondsgroentenbedrijven, de bloembol-
lenbedrij ven en de veehouderijbedrijven. 
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Tabel 7.4. Bedrijven naar oppervlakte en ontsluiting van grond voor groenten 
in de vollegrond. 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedr. 
glasgr./vollegrondsgr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
totaal 
aantal 
bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
< 2 ha 
grond 
^ 5 0 % 
0 
0 
1 
-
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
-
3 
-
6 
2 
1 
-
-
1 
1 
3 
2 
1 
0 
2 
2 
-
1 
in gebruik 
? 5 0 % 
15 
10 
4 
50 
37 
82 
9 
4 
2 
3 
44 
13 
8 
31 
2 
4 
24 
2 
13 
3 
17 
4 
13 
0 
-
13 
9 
54 
31 
4 
6 
20 
8 
0 
1 
in % van het aantal bedr 
bedrijfsoppervlakte 
2X5 ha 
voor 
door 
<50% 
2 
3 
-
-
0 
-
6 
2 
14 
6 
-
3 
6 
3 
4 
1 
1 
-
7 
2 
10 
5 
2 
-
-
4 
7 
3 
3 
8 
5 
3 
2 
0 
1 
groenten 
ijven 
5-<15 ha 
in de vollegrond 
een verharde weg in 
5J-50% 
14 
15 
8 
19 
31 
13 
27 
29 
26 
28 
41 
24 
11 
36 
13 
24 
33 
12 
20 
6 
26 
19 
24 
4 
-
22 
33 
34 
40 
27 
26 
29 
14 
0 
7 
% 
<50% ^ 5 0 % 
2 
7 
4 
-
1 
-
4 
-
10 
8 
1 
3 
3 
-
10 
1 
1 
1 
9 
2 
13 
8 
3 
-
-
4 
6 
0 
1 
6 
4 
3 
8 
2 
5 
5 
33 
6 
10 
19 
1 
36 
55 
36 
45 
8 
25 
9 
9 
32 
33 
25 
30 
24 
10 
22 
47 
37 
26 
3 
28 
33 
6 
21 
42 
46 
30 
35 
10 
34 
» 1 
1 en ont 
<50% 
16 
6 
14 
-
1 
-
1 
-
1 
-
-
5 
11 
1 
10 
2 
1 
1 
5 
9 
2 
3 
1 
0 
-
3 
1 
-
0 
1 
1 
1 
5 
10 
6 
.5 ha 
:sloten 
»50% 
45 
25 
62 
21 
11 
2 
15 
11 
9 
9 
3 
27 
51 
19 
28 
34 
15 
55 
19 
67 
4 
11 
18 
69 
97 
25 
10 
0 
2 
11 
12 
10 
27 
78 
45 
7.3. Bereikbaarheid hoofdbedrijfsgebouw en krachtstroom 
In het algemeen wordt het gebouw, waarin het merendeel van de produkten kan 
worden verzameld, beschouwd als hoofdbedrijfsgebouw. 
De krachtstroom is in de volgende gevallen als onvoldoende gekenmerkt: 
a. als bij het gebruik van electrische apparatuur storingen optreden als 
gevolg van overbelasting van het electrische net. Dit blijkt onder meer 
uit het regelmatig doorbranden van de hoofdzekering. 
b. als de aanschaf van electrische apparatuur die nodig is voor een goede 
bedrijfsvoering ontraden wordt wegens ontoereikendheid van het electri-
sche net. 
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Tekortkomingen van de electrische installatie van het bedrijt zelf, bijv. 
omdat de gebruikte kabels te licht zijn, blijven dus buiten beschouwing. 
In tabel 7.5. is het aantal bedrijven gegeven naar aanwezigheid van kracht-
stroom en bereikbaarheid van het hoofdbedrijfsgebouw door vrachtauto's over 
de verharde weg. 
Tabel 7.5. Bedrijven naar aanwezigheid van krachtstroom en bereikbaarheid 
van het hoofdbedrijfsgebouw door vrachtauto 's over de verharde 
weg. 
krachtstroom in hoofdbedrijfsgebouw 
en bereikbaarheid voor vrachtauto's 
over de verharde weg 
geen hoofdbedrijfsgebouw 
voldoende krachtstroom 
niet bereikbaar 
laadvermogen tot 10 ton 
laadvermogen 10 ton en meer 
onvoldoende of geen krachtstroom 
niet bereikbaar 
laadvermogen tot 10 ton 
laadvermogen 10 ton en meer 
totaal 
aantal 
bedrijven 
714 
297 
466 
8400 
230 
281 
2047 
12435 
opperv 
< 2 ha 
aantal 
bedrijven 
296 
149 
292 
3569 
127 
187 
1074 
5694 
lakte in 
% 
41 
50 
63 
42 
55 
67 
52 
46 
gebruik voor groenten 
2 -<5 h; 
aantal 
bedrijven 
312 
100 
128 
2868 
78 
72 
682 
4240 
a 
X 
44 
34 
27 
34 
34 
26 
33 
34 
in de 
^ 
aani 
vollegrond 
5 ha 
tal 
bedrijven 
106 
48 
46 
1963 
25 
22 
291 
2501 
X 
15 
16 
10 
23 
11 
8 
14 
20 
Uit tabel 7.5. blijkt dat 6% van het aantal geënquêteerde bedrijven geen 
hoofdbedrijfsgebouw heeft. Van het aantal bedrijven met een hoofdbedrijfs-
gebouw heeft 74% voldoende krachtstroom en 21% onvoldoende of geen kracht-
stroom. De bedrijven van <2 ha hebben naar verhouding iets meer onvoldoende 
of geen krachtstroom en de bedrijven van >5 ha iets minder. 
In tabel 7.6. is het aantal bedrijven per gebied gegeven naar aanwezigheid 
van krachtstroom en bereikbaarheid van het hoofdbedrijfsgebouw door vracht-
auto's over de verharde weg. 
Uit tabel 7.6. blijkt dat in Friesland en Zuid-Holland en op de volle-
grondsgroentenbedrijven en de veehouderijbedrijven 10% of meer van het aan-
tal bedrijven geen hoofdbedrijfsgebouw heeft. 
Het niet bereikbaar zijn door vrachtauto 's over de verharde weg komt op 5% 
of meer van het aantal bedrijven voor in Drenthe, Noord-Holland en Noord-
Brabant, en op de vollegrondsgroentenbedrijven, de bloembollenbedrij ven en 
de overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven. 
In Groningen, Overijssel, Limburg, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland 
en op de glasgroentenbedrijven en de akkerbouwbedrijven is het hoofd-
bedrijfsgebouw op 90% of meer van het aantal bedrijven bereikbaar over de 
verharde weg met vrachtauto's met een laadvermogen van 10 ton en meer. 
In Friesland en op de vollegrondsgroentenbedrijven en de overige eenjarige 
vollegrondsteeltbedrijven beschikt 25% of meer van het aantal bedrijven over 
onvoldoende of geen krachtstroom. 
De combinatie van voldoende krachtstroom en het bereikbaar zijn van het 
hoofdbedrijfsgebouw voor vrachtauto's met een laadvermogen van 10 ton of 
meer over de verharde weg komt op 80% of meer van het aantal bedrijven voor 
in Groningen, Overijssel en Oostelijk Flevoland en op de glasgroentenbe-
drijven en de akkerbouwbedrijven. 
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Tabel 7.6. Bedrijven naar aanwezigheid van krachtstroom 
van het hoofdbedrijfsgebouw voor vrachtauto's. 
en bereikbaarheid 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegrondsgr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrij ven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
totaal 
aantal 
bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
bedrijven 
zonder 
hoofdbe-
drijfsgeb. 
1 
11 
1 
3 
1 
4 
6 
10 
7 
3 
2 
12 
15 
24 
9 
10 
4 
3 
9 
3 
3 
15 
1 
0 
-
6 
11 
2 
5 
3 
5 
4 
10 
2 
4 
in % van het aant al bedrijven 
krachtstroom in hoofdbedrijfsgeb 
voldoende aanwezig 
bereikbaarheid hoofdbedrijfsgeb, 
niet be-
reikbaar 
2 
-
9 
2 
2 
2 
4 
1 
9 
5 
1 
1 
0 
-
2 
-
-
0 
5 
1 
7 
5 
0 
-
-
2 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
3 
1 
2 
bereikbaar laadverm. 
tot 10 ton £10 ton 
3 
2 
4 
5 
7 
9 
6 
6 
6 
11 
9 
3 
4 
2 
2 
4 
3 
12 
3 
0 
4 
2 
1 
1 
-
4 
4 
4 
7 
7 
6 
5 
2 
3 
2 
85 
54 
63 
86 
74 
70 
62 
63 
56 
65 
76 
63 
71 
68 
57 
63 
67 
68 
62 
81 
56 
57 
76 
78 
93 
68 
54 
82 
68 
68 
58 
68 
66 
82 
70 
ouw 
onvoldoende of niet ; 
. vrachtauto's verhar 
niet be- bereikbaar 
reikbaar tot 
0 
-
8 
-
1 
1 
4 
1 
9 
3 
-
1 
1 
-
2 
2 
1 
0 
3 
1 
6 
3 
0 
-
-
2 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
10 ton 
1 
3 
2 
1 
2 
-
3 
3 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
6 
5 
1 
4 
2 
2 
4 
0 
1 
0 
-
2 
3 
1 
4 
2 
6 
3 
1 
0 
2 
aanwezig 
de weg 
laadverm.. 
^ 1 0 ton 
9 
30 
14 
4 
13 
13 
13 
16 
10 
9 
8 
18 
8 
5 
21 
15 
25 
11 
16 
12 
20 
16 
21 
20 
7 
16 
21 
9 
13 
12 
19 
17 
17 
11 
19 
7.4. Bereikbaarheid vollegrondsgroenten vanaf het hoofdbedrijfsgebouw 
In tabel 7.7. is het aantal bedrijven gegeven naar bereikbaarheid van de 
oppervlakte vollegrondsgroenten vanaf het hoofdbedrijfsgebouw. 
Uit tabel 7.7. blijkt dat de afstand waarover >/60% van de oppervlakte in 
gebruik voor de teelt van vollegrondsgroenten bereikbaar is over de verharde 
weg over een afstand van < 500 meter iets meer voorkomt bij de oppervlakte 
van minder dan 2 ha. 
In tabel 7.8. is het aantal bedrijven per gebied gegeven naar de bereik-
baarheid van de oppervlakte vollegrondsgroenten vanaf het hoofdbedrijfsge-
bouw. 
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Tabel 7.7. Bedrijven naar bereikbaarheid van de oppervlakte vollegronds-
groenten vanaf het hoofdbedrijfsgebouw. 
^ 6 0 % is bereikbaar over 
weg vanaf het hoofdbedri 
over een afstand van: 
geen hoofdbedrijfsgebouw 
< 500 m 
500 - <1500 m 
£ 1500 m 
geen van deze afstanden 
totaal 
een verharde 
jfsgebouw 
i 
totaal 
aantal 
bedrijven 
714 
5985 
1604 
1566 
2566 
12435 
oppervlakte ir 
<T 2 ha 
aantal 
bedrijven 
296 
3241 
643 
542 
972 
5694 
i gebrui 
X 
41 
54 
40 
35 
38 
46 
ik voor de teelten van 
2 -
aantal 
bedrijven 
312 
1823 
577 
571 
957 
4240 
O ha 
X 
44 
30 
36 
36 
37 
34 
groenten in de 
^ 5 ha 
aantal 
bedrijven 
106 
921 
384 
453 
637 
2501 
volleqr. 
% 
15 
15 
24 
29 
25 
20 
Tabel 7.8. Bedrijven per gebied naar bereikbaarheid van de oppervlakte vol-
leg rondsgr oen ten vanaf het hoofdbedrij fsgebouw. 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegrondsgr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
totaal 
aantal 
bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
bedrijven 
zonder 
hoofdbe-
drijfsgeb. 
1 
11 
1 
3 
1 
4 
6 
10 
7 
3 
2 
12 
15 
24 
9 
10 
4 
3 
9 
3 
3 
15 
1 
0 
-
6 
11 
2 
5 
3 
5 
4 
10 
2 
4 
in X van 
opp. bei 
^ 
het aantal bedri 
"eikbaar over een 
hoofdbed 
jven 
verharde weg vanaf het 
rijfsgebouw 
60% over een afstand van: 
< 500 m 
38 
34 
32 
84 
59 
93 
50 
58 
26 
48 
79 
35 
26 
59 
15 
33 
52 
40 
47 
38 
54 
45 
54 
68 
59 
48 
40 
74 
59 
43 
49 
52 
47 
41 
44 
500-<1500 m 
18 
23 
25 
8 
14 
-
10 
12 
9 
13 
3 
14 
27 
7 
9 
17 
15 
24 
6 
14 
2 
8 
16 
21 
34 
13 
8 
6 
10 
12 
10 
13 
13 
24 
18 
•£1500 m 
15 
4 
21 
4 
11 
1 
15 
12 
25 
14 
6 
20 
5 
3 
32 
25 
17 
23 
6 
17 
3 
5 
13 
2 
-
13 
14 
6 
9 
21 
17 
14 
9 
13 
13 
over geen van de-
ze afstanden^60% 
27 
28 
21 
2 
15 
1 
19 
9 
33 
21 
10 
19 
28 
7 
35 
14 
12 
10 
32 
28 
37 
27 
16 
9 
7 
21 
27 
13 
17 
21 
19 
17 
21 
21 
21 
- 45 
Uit tabel 7.8. blijkt dat de afstand van minder dan 500 meter op 60% of meer 
van het aantal bedrijven voorkomt in Overijssel, Utrecht en de Noord-
oostpolder en op de glasgroentenbedrijven. De afstand 500-<1500 meter komt 
op 20% of meer van het aantal bedrijven voor in Friesland, Drenthe, Zeeland, 
de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland en op de akkerbouwbedrijven. De 
afstand >,1500 meter komt op 20% of meer van het aantal bedrijven voor in 
Drenthe, Zuid-Holland en op de bloembollenbedrij ven. 
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TajbeJ 5.4. Bedrij ven per gebied naar het gebruik van loonwerk bij 
van vollegrondsgroenten 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegrondsgr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
totaal 
aantal 
bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
146 
1305 
2755 
geen 
loon-
werk 
27 
21 
24 
13 
25 
43 
19 
20 
13 
8 
15 
25 
32 
78 
13 
19 
22 
15 
25 
10 
27 
20 
13 
11 
3 
20 
19 
28 
17 
17 
17 
29 
25 
19 
16 
grond-
bewer-
king 
7 
26 
11 
62 
49 
47 
39 
34 
52 
45 
51 
14 
6 
7 
3 
9 
27 
3 
25 
1 
36 
37 
31 
5 
1 
26 
29 
45 
46 
37 
34 
35 
21 
2 
14 
in % van het aantal bedr 
gebruik van 
ui 
verzor-
gings-
werkz. 
14 
6 
4 
3 
2 
1 
4 
6 
2 
4 
5 
14 
33 
11 
4 
15 
12 
4 
9 
9 
6 
9 
7 
4 
1 
7 
7 
5 
4 
4 
5 
4 
12 
8 
10 
tsluitenc 
oogst-
werk-
zaamh. 
9 
3 
40 
11 
5 
-
3 
2 
1 
4 
-
8 
1 
1 
27 
6 
1 
14 
8 
20 
1 
9 
3 
30 
9 
7 
4 
1 
0 
5 
5 
2 
6 
23 
13 
loonwerk 
voor: 
grondbew. 
+ verz. 
werkzaamh. 
5 
16 
-
4 
9 
9 
15 
13 
25 
15 
27 
18 
22 
2 
4 
26 
31 
3 
16 
2 
28 
14 
33 
0 
1 
17 
25 
15 
22 
18 
13 
17 
22 
4 
15 
jven 
grondbew. 
+ oogst-
werkzaamh. 
0 
9 
2 
2 
4 
-
6 
6 
5 
11 
1 
2 
1 
-
3 
2 
1 
3 
1 
0 
-
1 
3 
14 
-
3 
3 
1 
3 
7 
5 
3 
2 
4 
4 
de teelt 
verzorgings-
en oogst-
werkzaamh. 
30 
6 
11 
3 
1 
-
3 
• 4 
0 
1 
-
6 
2 
1 
13 
10 
1 
39 
11 
45 
1 
5 
4 
28 
79 
10 
4 
1 
0 
2 
6 
5 
7 
32 
19 
voor 
alle 
werk-
zaamh. 
8 
13 
8 
4 
5 
-
10 
15 
4 
13 
2 
12 
2 
-^  
34 
13 
4 
20 
6 
12 
2 
5 
6 
8 
6 
8 
10 
4 
6 
9 
16 
7 
6 
8 
10 
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9. WIJZE VAN OOGSTEN 
9.1. Belangrijkste wijze van oogsten van enkele groentegewassen 
Onder minimale teeltomvang wordt verstaan de min of meer gelijktijdige 
voortbrenging van elk van de genoemde gewassen op een aaneengesloten stuk 
grond. 
In tabel 9.1. is voor Nederland voor enkele groentegewassen de belangrijkste 
wijze van oogsten gegeven. 
Tabel 9.1. Gewassen naar wijze van oogsten. 
Gewas 
waspeen 
boerenkool 
spinazie 
tuinbonen 
stamslabonen verse consumptie 
stamslabonen industrie 
witlof 
spruiten 
winterwortelen directe afzet 
winterwortelen bewaring op bedr. 
kroten directe afzet 
kroten bewaring op bedrijf 
totaal 
ondergrens 
in ha 
0,1 
0,5 
1,0 
1,0 
0,25 
0,25 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
aantal be-
drijven met 
het betr. 
gewas 
620 
204 
488 
332 
423 
941 
1312 
1982 
526 
637 
136 
229 
7830 
wijze 
machinaal 
aantal 
bedrijven 
424 
73 
294 
281 
32 
935 
751 
975 
265 
260 
52 
76 
4418 
'O 
68 
36 
60 
85 
8 
99 
57 
49 
50 
41 
38 
33 
56 
van oogsten 
met de hand 
aantal 
bedrijven 
196 
131 
194 
51 
391 
6 
561 
1007 
261 
377 
84 
153 
3412 
X 
32 
64 
40 
15 
92 
1 
43 
51 
50 
59 
62 
67 
44 
Uit tabel 9.1. blijkt dat het machinaal oogsten voor 60% of meer van de be-
drijven voorkomt bij waspeen, spinazie, tuinbonen en stamslabonen voor de 
industrie. Het oogsten met de hand gebeurt op 60% of meer van de bedrijven 
bij boerenkool, stamslabonen voor de verse consumptie en bij de kroten. 
In tabel 9.2. is per gebied het aantal bedrijven met machinaal oogsten per 
gewas gegeven in procenten van het aantal bedrijven dat het betreffende ge-
was teelt. 
Uit tabel 9.2. blijkt dat de waspeen op 80% of meer van het aantal bedrijven 
machinaal wordt geoogst in Noord-Holland en de Noordoostpolder en op de 
bloembollenbedrijven, de overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven, de 
akkerbouwbedrijven en de gecombineerde bedrijven. 
De gebieden waar twee of meer gewassen op 80% of meer van de bedrijven ma-
chinaal worden geoogst zijn: Groningen, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Hol-
land, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland en de bedrijfstypen: overige 
eenjarige vollegrondsteeltbedrijven, veehouderijbedrijven, akkerbouwbe-
drijven en de gecombineerde bedrijven. 
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Tabel 9.2. Gewassen per gebied naar wijze van oogsten. 
Gebied 
totaal aantal bedr. met machinaal oogsten in % van het aantal betr. met het betr.gewas 
aantal was- boeren- spina- t u in - stamsla- wi t lof spruiten winter- kroten 
bedr. peen kool zie bonen bonen wortelen 
^ 0 , 1 ha » 0 , 5 ha » 1 ha >\ ha £0,25 ha »0 ,5 ha »0 ,5 ha » 0 , 5 ha »0,5 ha 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegrondsgr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
+ 
+ 1) 
+ 
+ 
+ 
+ 
92 
+ 
-
-
+ 
78 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
+ 
29 
+ 
0 
67 
54 
99 
+ 
68 
60 
13 
5 
94 
87 
28 
65 
96 
88 
+ 
+ 
100 
+ 
+ 
+ 
9 
o2) 
+ 
+ 
-
0 
-
+ 
-
-
+ 
+ 
42 
73 
14 
+ 
63 
+ 
-
36 
31 
0 
+ 
+ 
+ 
7 
58 
73 
48 
+ 
-
+ 
37 
23 
0 
61 
+ 
-
+ 
73 
9 
+ 
-
-
+ 
4 
+ 
70 
98 
29 
+ 
+ 
95 
+ 
60 
43 
20 
48 
+ 
64 
71 
84 
95 
96 
+ 
+ 
100 
-
+ 
-
100 
+ 
-
-
-
86 
-
-
+ 
100 
-
+ 
67 
100 
0 
85 
88 
+ 
100 
85 
43 
+ 
+ 
+ 
-
+ 
95 
99 
88 
98 
+ 
91 
75 
42 
+ 
20 
+ 
+ 
+ 
+ 
25 
+ 
-
+ 
58 
3 
71 
70 
95 
25 
63 
79 
95 
99 
71 
46 
6 
20 
+ 
24 
47 
68 
94 
88 
91 
22 
+ 
48 
62 
-
48 
47 
40 
29 
+ 
48 
+ 
+ 
49 
25 
51 
71 
61 
90 
23 
+ 
57 
91 
+ 
57 
55 
59 
47 
33 
37 
52 
67 
81 
71 
49 
70 
38 
+ 
50 
-
62 
+ 
88 
+ 
+ 
42 
65 
48 
27 
33 
33 
40 
55 
70 
39 
88 
67 
85 
+ 
49 
50 
43 
52 
+ 
80 
34 
34 
44 
58 
+ 
0 
0 
+ 
42 
-
12 
7 
3 
3 
+ 
83 
-
-
85 
+ 
+ 
89 
39 
93 
8 
23 
59 
38 
67 
45 
31 
27 
26 
15 
36 
42 
43 
72 
63 
_ 
-
+ 
-
+ 
+ 
27 
43 
16 
12 
-
78 
+ 
-
93 
+ 
+ 
+ 
72 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
35 
33 
+ 
+ 
15 
29 
+ 
+ 
87 
76 
) Is aanwezig, doch minder dan 10 bedrijven met het betreffende gewas. 
2) 10 bedrijven of meer, doch volledig handwerk. 
9.2. Belangrijkste wijze van verzamelen van enkele groentegewassen 
Tot klein fust worden gerekend zakken, alsmede verpakkings- en/'of trans-
portmateriaal als manden, dozen, (veiling)kisten, (veiling)kratten, waarvan 
de bodemoppervlakte niet groter is dan 0,5 m?. 
Groot fust bestaat uit verpakkings- en/of transportmateriaal met een bodem-
oppervlakte groter dan 0,5 m*, dat over het algemeen door middel van hef-
apparatuur wordt vervoerd. 
Van bulk is sprake wanneer het geoogste produkt los wordt gestort of ge-
stapeld zonder gebruik te maken van fust. 
In tabel 9.3. is een overzicht gegeven van de bedrijven naar de belangrijk-
ste wijze van verzamelen van enkele groentesoorten. 
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aantal 
bedrijven 
706 
2997 
2107 
1142 
2565 
1515 
3275 
in klein 
aantal bedr. 
335 
1978 
1482 
1001 
2252 
1257 
3151 
fust 
X 
47 
66 
70 
88 
88 
83 
96 
in groot 
aantal bedr. 
110 
247 
44 
25 
188 
232 
47 
fust 
% 
16 
8 
2 
2 
7 
15 
1 
in bulk 
aantal bedr. 
261 
772 
581 
116 
125 
26 
77 
X 
37 
26 
28 
10 
5 
2 
2 
Tabel 9.3. Bedrijven naar belangrijkste wijze van verzamelen van enkele 
groentesoorten. 
Gewas 
waspeen 
sluitkool 
winterwortelen 
kroten 
spruiten 
augurken 
prei 
totaal 14307 11456 80 893 6 1958 14 
Uit tabel 9.3. blijkt dat verzamelen in klein fust op meer dan 80% van het 
aantal bedrijven voorkomt bij kroten, spruiten, augurken en prei. In bulk 
verzamelen komt op meer dan 25% van de bedrijven voor bij waspeen, sluitkool 
en winterwortelen. 
Het verzamelen in groot fust komt op circa 15% van de bedrijven voor bij 
waspeen en augurken. 
In tabel 9.4. is de belangrijkste wijze van verzamelen van enkele groente-
soorten per gebied gegeven. Het heeft betrekking op het verzamelen in groot 
fust of bulk in procenten van het aantal bedrijven dat het betreffende gewas 
teelt. 
Uit tabel 9.4. blijkt dat de waspeen op 50% of meer van het aantal bedrijven 
wordt verzameld in groot fust of in bulk in Noord-Holland, Limburg en de 
Noordoostpolder en op de bloembollenbedrij ven, de overige eenjarige vol-
legrondsteeltbedrijven, de akkerbouwbedrijven en de gecombineerde bedrijven. 
De gebieden waar twee of meer gewassen voor 50% of meer worden verzameld in 
groot fust of in bulk zijn Noord-Holland en de Noordoostpolder en de overige 
vollegrondsteeltbedrijven en de akkerbouwbedrij ven. 
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Tabel 9.4. Bedrijven per gebied naar belangrijkste wijze van verzamelen van 
enkele groentesoorten. 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegrondsgr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
totaal 
aantal 
bedr. 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
aantal bec 
aar 
waspeen 
+ 1) 
10 
+ 
h 
+ 
67 
+ 
-
-
+ 
43 
+ 
+ 
-
+ 
+ 
33 
22 
+ 
0 
65 
50 
96 
+ 
53 
43 
2 
8 
74 
62 
23 
43 
92 
81 
Irijven met 
ital bedrij\ 
sluitkool 
31 
33 
14 
5 
21 
45 
60 
94 
5 
11 
0 
2 
0 
13 
14 
3 
0 
49 
19 
45 
5 
11 
14 
55 
-
34 
32 
14 
15 
35 
65 
24 
40 
60 
49 
verzamelen in groot fust of in 
/en met het betreffende gewas 
winter-
wortelen 
27 
5 
10 
18 
18 
+ 
9 
24 
2 
9 
0 
64 
+ 
+ 
76 
+ 
5 
62 
24 
77 
14 
20 
35 
29 
57 
30 
21 
13 
17 
12 
26 
16 
27 
65 
49 
kroten 
0 
0 
+ 
5 
1 
11 
15 
36 
2 
11 
+ 
11 
+ 
+ 
48 
2 
2 
18 
13 
53 
0 
+ 
21 
30 
+ 
12 
13 
3 
3 
6 
16 
3 
0 
71 
35 
spruiten 
3 
8 
0 
+ 
5 
+ 
24 
+ 
17 
+ 
+ 
18 
58 
47 
0 
3 
4 
5 
7 
38 
3 
12 
19 
7 
+ 
12 
13 
7 
9 
6 
6 
4 
14 
15 
16 
bulk in % 
augurken 
+ 
-
-
-
+ 
-
67 
-
-
-
-
0 
-
+ 
0 
-
-
+ 
20 
+ 
21 
6 
13 
-
-
17 
22 
9 
20 
25 
3 
14 
14 
28 
13 
van het 
prei 
0 
13 
0 
3 
4 
7 
4 
4 
5 
+ 
0 
3 
37 
0 
+ 
0 
0 
6 
5 
11 
3 
4 
1 
0 
+ 
4 
5 
2 
5 
0 
1 
1 
4 
8 
4 
1) Is aanwezig, doch minder dan 10 bedrijven met het betreffende gewas 
2\ 10 bedrijven of meer, doch volledig klein fust 
9.3. Belangrijkste wijze van trekken van witlof 
Een trekschuur is een als zodanig ingerichte bedrij fsschuur voor het for-
ceren van witlof wortelen. 
Containers bestaan uit met grond of water gevulde kisten of bakken, waarin 
witlofwortelen worden opgezet. 
In tabel 9.5. is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven naar de be-
langrijkste wijze van trekken van witlof. 
Uit tabel 9.5. blijkt dat 373 bedrijven (20%) witlof trekken in een trek-
schuur, 717 bedrijven (40%) in een kas en 729 bedrijven (40%) in de volle-
grond. Circa 50% van het aantal bedrijven trekt witlof zonder grondverwar-
ming. Circa 2% van het aantal bedrijven trekt witlof in containers. 
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Tabel 9.5. Bedrijven naar belangrijkste wijze van trekken van witlof. 
Trekschuur 
containers 
grond: zonder dekaarde 
grond: met dekaarde 
sub-totaal 
gem. oppervl. per bedrijf 
Kas 
met grondverwarming 
zonder grondverwarming 
sub-totaal 
gem. oppervl. per bedrijf 
Vollegrond 
met grondverwarming 
zonder grondverwarming 
sub-totaal 
gem. oppervl. per bedrijf 
totaal 
gem. oppervl. per bedrijf 
bedrijven 
met 
trek 
37 
137 
199 
373 
388 
329 
717 
131 
598 
729 
1819 
in % 
bedri 
van aan tal bedrij' 
jven met teelt 
getrokken wi' 
<1 
43 
33 
34 
34 
40 
71 
54 
70 
89 
86 
63 
l-<4 
46 
55 
51 
52 
36 
19 
28 
24 
7 
10 
26 
tlof in ha 
£^ 
5 
7 
8 
7 
3 
1 
2 
1 
0 
0 
2 
^en met trek 
bedrij jven zo 
witlofwortelen 
<a 
3 
3 
3 
3 
8 
7 
8 
3 
3 
3 
5 
1X4 
3 
3 
3 
3 
11 
2 
7 
2 
1 
1 
4 
nder teelt 
1976/77 
?4 
-
-
1 
1 
2 
-
1 
-
-
1 
totale 
vla 
met 
teelt 
590 
1,69 
537 
0,89 
679 
1,03 
1806 
1,09 
opper-
kte 
zonder 
teelt 
39 
1,63 
159 
1,42 
20 
0,69 
218 
1,32 
Van de totale oppervlakte witlof wordt 31% getrokken in een trekschuur, 34% 
in een kas en 35% in de vollegrond. De gemiddelde oppervlakte getrokken 
witlof is met circa 1,7 ha per bedrijf het hoogste bij het trekken in een 
trekschuur. 
Op 90% van de bedrijven vindt zowel teelt als trek van witlof plaats. Het 
trekken van witlof zonder teelt komt het meeste voor bij het trekken in de 
kas. 
Het trekken van 4 ha witlof of meer per bedrijf komt het meeste voor bij het 
trekken in een trekschuur. Deze oppervlakte per bedrijf komt bijna niet voor 
bij het trekken in de vollegrond. 
In tabel 9.6. is het aantal bedrijven per gebied naar de belangrijkste wijze 
van trekken van witlof gegeven. 
Uit tabel 9.6. blijkt dat in Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-
Holland 20% of meer van het aantal bedrijven met vollegrondsgroententeelt 
witlof trekken. Bij de bedrij fstypen zijn dit de glasgroentenbedrijven, de 
glasgroenten/vollegrondsgroentenbedrijven, de bloembollenbedrijven en de 
overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven. 
Het trekken van 100 ha of meer witlofwortelen komt voor in Overijssel, Gel-
derland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Op de vol-
legrondsgroentenbedrijven wordt bijna de helft van de totale oppervlakte 
witlof getrokken. 
De gemiddelde oppervlakte getrokken witlof per bedrijf is 1 ha of meer in 
Overijssel, Zuid-Holland en de Noordoostpolder en op de vollegrondsgroen-
tenbedrijven, de glasgroenten/vollegrondsgroentenbedrijven en de akkerbouw-
bedrijven. 
Het trekken in een trekschuur komt op 5% of meer van het aantal bedrijven 
met vollegrondsgroenteteelt voor in Friesland, Overijssel, Gelderland, Zuid-
Holland en op de glasgroenten/vollegrondsgroentenbedrijven, de bloem-
bollenbedrijven en de overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven. 
Het trekken in een kas komt op 10% of meer van het aantal bedrijven met 
vollegrondsgroententeelt voor in Groningen, Overijssel, Gelderland, Noord-
Holland en op de glasgroentenbedrijven en de glasgroenten/vollegrondsgroen-
tenbedrijven. 
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Tabel 9.6. Bedrijven per gebied naar de belangrijkste wijze van trekken van 
witlof. 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegr.gr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
totaal 
aantal 
bedr. 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
ov.eenj.vollegr.teeltbedr. 734 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
1042 
1146 
1305 
2755 
bedr. 
zonder 
trek 
82 
77 
96 
58 
71 
88 
78 
87 
72 
71 
97 
86 
99 
96 
81 
92 
79 
88 
88 
95 
85 
95 
90 
95 
99 
85 
81 
77 
62 
77 
75 
84 
97 
97 
94 
bedr. 
met 
trek 
18 
23 
4 
42 
29 
12 
22 
13 
28 
19 
3 
14 
1 
4 
19 
8 
21 
12 
12 
5 
15 
5 
10 
5 
1 
15 
19 
23 
38 
23 
25 
16 
3 
3 
6 
in % van het 
trekschuur 
getrokken v 
<1 
_ 
8 
-
-
3 
4 
1 
1 
0 
1 
-
1 
-
-
3 
-
-
2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
-
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
»1 
1 
-
-
12 
4 
-
2 
3 
1 
4 
-
4 
1 
-
13 
-
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
4 
4 
1 
0 
1 
1 
aantal bedr: ijven 
waarvan in 
1 
/itlof in ha 
<1 
8 
8 
2 
4 
11 
8 
6 
3 
9 
3 
1 
4 
0 
-
0 
5 
8 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
0 
-
4 
2 
10 
13 
5 
4 
6 
0 
-
1 
<as 
witlofwo 
3»1 
6 
1 
-
26 
5 
-
5 
3 
5 
3 
-
4 
-
-
0 
2 
9 
1 
0 
1 
-
0 
0 
1 
-
2 
2 
6 
10 
3 
4 
3 
0 
0 
0 
vollegrond 
rtelen 1976/1977 
<1 
3 
7 
2 
-
6 
-
8 
3 
11 
18 
2 
2 
-
4 
1 
0 
4 
4 
7 
1 
12 
1 
5 
1 
-
5 
9 
3 
8 
8 
10 
5 
2 
1 
3 
<ïl 
0 
-
-
-
2 
-
1 
0 
2 
1 
-
0 
-
-
1 
-
0 
0 
1 
1 
0 
-
0 
1 
-
1 
2 
0 
1 
1 
1 
-
0 
0 
0 
opp. ge-
trokken 
witlof 
in ha 
43 
10 
2 
112 
183 
2 
375 
73 
100 
28 
1 
821 
17 
2 
609 
16 
156 
64 
227 
36 
57 
11 
142 
38 
5 
2024 
917 
320 
207 
86 
163 
134 
14 
59 
125 
opp. wit-
lof in ha 
per bedrijf 
met witlof 
0,90 
0,21 
0,50 
2,43 
0,95 
0,18 
0,81 
0,91 
0,70 
0,61 
0,25 
3,00 
5,63 
0,33 
6,41 
0,76 
1,33 
0,76 
0,61 
1,50 
0,38 
1,00 
0,56 
1,73 
5,00 
1,11 
1,65 
0,91 
1,10 
0,74 
0,90 
0,81 
0,37 
1,37 
0,70 
Het trekken in de vollegrond komt op 8% of meer van het aantal bedrijven met 
vollegrondsgroententeelt voor in Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant 
en op de vollegrondsgroentenbedrijven, de glasgroenten/vollegronds-
groentenbedrijven, de bloembollenbedrijven en op de overige eenjarige vol-
legrondsteeltbedrijven. 
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10. BEWAARRUIMTE EN WIJZE VAN LANGDURIG BEWAREN 
10.1. Bewaarruimte 
Er is sprake van een luchtgekoelde bewaring indien de lage temperatuur wordt 
verkregen door te ventileren met koude (nacht)lucht. 
Bij mechanische koeling wordt gebruik gemaakt van een of meer koelmachines. 
Onder kortstondige bewaring wordt verstaan bewaring gedurende enige dagen 
(bijv. weekend-koeling) tot - incidenteel - hoogsten enkele weken. 
Bij langdurige bewaring wordt een bewaarduur van ten minste enkele maanden 
nagestreefd. 
In tabel 10.1. is het aantal bedrijven gegeven naar aanwezigheid van ge-
koelde bewaarruimte op het bedrijf. 
Tabel 10.1. Bedrijven naar aanwezigheid van gekoelde bewaarruimte op het 
bedrijf. 
Bewaarcapaciteit 
aantal oppervlakte in gebruik voor groenten in de vollegrond 
bedrijven <2 ha 2 - < 5 ha ^ 5 ha 
aantal 
bedrijven X 
aantal 
bedrijven 
aantal 
bedrijven 
Bedrijven zonder gekoelde bewaarruimte 
op het eigen bedrijf 
Totale capaciteit>0 -^50 ton, w.v. 
geen mechanische koeling 
mechanische koeling: 
> 0 -<50 ton langdurig bewaren 
> 0 -<50 ton kortstondig bewaren 
Totale capaciteit 50 - < 100 ton, w.v. 
geen mechanische koeling 
mechanische koeling: 
> 0 -<50 ton langdurig bewaren 
> 0 - <50 ton kortstondig bewaren 
50 —<3.00 ton langdurig bewaren 
50 —<100 ton kortstondig bewaren 
Totale capaciteit 100 -<200 ton , w.v. 
geen mechanische koeling 
mechanische koeling: 
> 0 - <50 ton langdurig bewaren 
> 0 - <50 ton kortstondig bewaren 
50 -<100 ton langdurig bewaren 
100 -<200 ton 
Totale capaciteit 200 -<300 ton, w.v. 
geen mechanische koeling 
mechanische koeling: 
50 -<100 ton langdurig bewaren 
100 -<200 ton 
200 - <300 ton 
Totale capaciteit^300 ton, w.v. 
geen mechanische koeling 
mechanische koeling: 
50 —<"100 ton langdurig bewaren 
50 - <100 ton kortstondig bewaren 
100 - ^ 200 ton 
200 -^300 ton 
^ 300 ton 
totaal 
9773 
188 
128 
398 
260 
3 
4 
110 
29 
347 
4 
2 
15 
239 
194 
1 
11 
67 
508 
5 
2 
12 
19 
116 
12435 
5206 
81 
40 
169 
58 
53 
43 
31 
42 
22 
3161 
70 
48 
140 
144 
32 
37 
38 
35 
55 
1 
1 
32 
11 
50 
1 
1 
43 a) 
33 
25 
29 
38 
14 
25 
7 
18 
2 
1 
63 
10 
67 
25 
57 
34 
167 48 
2 
1 
9 
143 
50 
50 
60 
60 
81 42 
124 24 
5694 46 4240 34 
1406 
37 
40 
89 
58 
2 
15 
130 
113 
384 
2501 
14 
20 
31 
22 
22 
50 
14 
28 
37 
1 
1 
5 
53 
25 
50 
33 
22 
58 
1 
8 
26 
100 
73 
39 
3 
41 
27 
61 
76 
1 
-
4 
6 
28 
20 
-
33 
32 
24 
4 
2 
8 
13 
88 
80 
100 
67 
68 
76 
20 
) 100 ton of meer 
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Uit tabel 10.1. blijkt dat 9.773 bedrijven geen gekoelde bewaarruimte hebben 
op het eigen bedrijf. Dit is bijna 80% van het totaal aantal geënquêteerde 
bedrij ven. 
Van de bedrijven met koelruimte hebben 1.497 bedrijven geen mechanische 
koeling en 1.165 bedrijven mechanische koeling. 
Bij de mechanische koeling met een capaciteit van >0-<50 ton hebben 404 be-
drijven een kortstondige bewaring en 135 bedrijven een langdurige. 
Bij de mechanische koeling met een capaciteit van 50-<100 ton hebben 31 be-
drijven een kortstondige bewaring en 131 bedrijven een langdurige. 
Op de bedrijven met een oppervlakte van >5 ha vollegrondsgroenten komt naar 
verhouding een groter aantal bedrijven met bewaarruimte voor dan bij be-
drijven met een kleinere oppervlakte vollegrondsgroenten. 
In tabel 10.2. zijn de bedrijven per gebied gegeven naar de aanwezigheid van 
gekoelde bewaarruimte op het bedrijf. 
Tabel 10.2. Bedrijven per gebied naar aanwezigheid van gekoelde bewaarruimte 
op het bedrijf. 
Gebied 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksehe en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegrondsgr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenj. vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
totaal 
aantal 
bedr. 
266 
209 
114 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
zonder 
gekoelde 
bewaarr. 
op het 
bedrijf 
97 
72 
99 
88 
89 
88 
59 
29 
77 
74 
66 
80 
92 
99 
62 
80 
85 
64 
88 
66 
95 
79 
97 
15 
7 
79 
81 
91 
82 
69 
55 
82 
97 
57 
78 
>0-<50 
geen 
meen. 
koel. 
0 
6 
1 
5 
2 
4 
2 
1 
3 
3 
-
2 
2 
-
4 
1 
1 
4 
1 
1 
-
0 
0 
1 
-
2 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
0 
2 
1 
in 
ton 
mech. 
koe-
ling 
2 
2 
-
3 
5 
7 
7 
1 
7 
3 
33 
6 
0 
1 
0 
8 
12 
0 
5 
0 
5 
18 
2 
1 
-
4 
7 
6 
12 
6 
3 
8 
1 
0 
1 
% van het aantal bed 
totale 
50-C100 ton 
geen 
mech. 
koel. 
_ 
7 
-
2 
-
1 
4 
5 
1 
3 
-
3 
2 
-
9 
3 
1 
9 
1 
3 
-
-
0 
3 
-
2 
1 
0 
1 
3 
6 
1 
0 
5 
3 
mech. 
koe-
ling 
1 
0 
-
2 
2 
-
4 
8 
4 
6 
1 
0 
-
-
-
1 
0 
1 
1 
-
-
1 
1 
1 
-
1 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
0 
0 
0 
gekoelde 
rijven 
bewaarruimte 
100-<200 ton 
geen 
mech. 
koel. 
_ 
9 
-
1 
1 
-
4 
4 
2 
3 
-
3 
1 
1 
10 
2 
0 
11 
1 
7 
-
-
0 
14 
1 
3 
1 
0 
0 
3 
4 
1 
1 
10 
4 
mech. 
koe-
ling 
_ 
0 
-
-
1 
-
10 
28 
4 
5 
-
0 
0 
-
1 
2 
-
0 
0 
0 
-
1 
0 
3 
1 
2 
3 
0 
1 
6 
10 
2 
0 
0 
1 
op het bedrijf 
200-O00 ton 
geen 
mech. 
koel. 
_ 
1 
-
-
-
-
1 
1 
0 
1 
-
2 
0 
-
8 
-
-
4 
1 
2 
-
-
-
17 
5 
2 
0 
-
0 
0 
2 
0 
0 
6 
3 
mech. 
koe-
ling 
0 
-
-
-
0 
-
4 
10 
1 
3 
-
0 
-
-
-
0 
0 
-
0 
0 
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
1 
3 
0 
-
0 
0 
£.300 ton 
geen 
mech. 
koel. 
_ 
2 
-
-
0 
-
1 
1 
0 
1 
-
2 
2 
-
6 
1 
0 
6 
3 
17 
-
-
-
41 
85 
4 
1 
-
-
3 
4 
1 
-
17 
7 
mech. 
koe-
ling 
_ 
0 
-
-
-
-
5 
13 
1 
1 
-
1 
-
-
1 
2 
0 
0 
0 
3 
-
-
0 
4 
1 
1 
2 
-
0 
1 
6 
! 
0 
2 
1 
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Uit tabel 10.2. blijkt dat in Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Noord-Brabant en Limburg en op de glasgroentenbedrijven en de veehouderij-
bedrijven op meer dan 85% van het aantal bedrijven geen gekoelde bewaar-
ruimte aanwezig is. 
Op meer dan 5% van het aantal bedrijven komt gekoelde bewaarruimte voor met 
een capaciteit van: 
> 0-< 50 ton: 
geen mechanische koeling - Friesland 
mechanische koeling - Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland en op de 
vollegrondsgroentenbedrijven, de glasgroentenbe-
drijven, de glasgroenten/'vollegrondsgroentenbe-
drijven, de bloembollenbedrij ven en de overige 
tuinbouwbedrijven. 
50 -<100 ton: 
geen mechanische koeling - Friesland, Zeeland en op de overige eenjarige 
vollegrondsteeltbedrijven. 
100 -<200 ton: 
geen mechanische koeling Friesland, Zeeland en de Noordoostpolder en op de 
akkerbouwbedrijven. 
mechanische koeling - Noord-Holland en op de overige eenjarige volle 
grondsteeltbedrijven. 
200 -<300 ton: 
geen mechanische koeling - Noordoostpolder 
}300 ton: 
geen mechanische koeling - Zeeland, Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland 
en op de akkerbouwbedrijven. 
mechanische koeling - overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven. 
De bedrijven met bewaarruimte zonder mechanische koeling bevinden zich 
vooral in de akkerbouwgebieden. 
10.2. Belangrijkste wijze van langdurig bewaren 
In tabel 10.3. is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven naar de 
belangrijkste wijze van langdurige bewaring van enkele groentegewassen. 
Tabel 10.3. Bedrijven naar belangrijkste wijze van langdurige bewaring van 
enkel e groentegewassen. 
Gewas 
waspeen 
sluitkool 
knolselderij 
winterwortelen 
witlofwortelen 
kroten 
totaal 
aantal be-
drijven met 
langdurige 
bewaring 
47 
1091 
376 
1082 
618 
390 
3604 
in klein 
aantal bedr. 
17 
222 
68 
124 
152 
36 
619 
fust 
in % 
36 
20 
18 
11 
25 
9 
17 
in groot 
aantal bedr. 
1 
152 
13 
18 
14 
4 
202 
fust 
in % 
2 
14 
3 
2 
2 
1 
6 
in bulk 
aantal bedr. 
29 
717 
295 
940 
452 
350 
2783 
in X 
62 
66 
78 
87 
73 
90 
77 
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Uit tabel 10.3. blijkt dat langdurige bewaring in bulk het meest voorkomt. 
Het bewaren in groot fust is alleen bij sluitkool van enige betekenis. 
In tabel 10.4. zijn de bedrijven per gebied gegeven naar de belangrijkste 
wijze van langdurig bewaren. 
Tabel 10.4. Bedrijven naar belangrijkste 
enkele groentegewassen. 
wijze van langdurig bewaren van 
Gebied totaal aantal bedrijven naar langdurige bewaring in groot fust of in 
aantal bulk in % van het aantal bedrijven met langdurige bewaring 
bedrijven van het betreffende produkt 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
w.v. Geestmerambacht 
De Streek 
Middengebied 
Kennemerland-N 
Zuid-Holland . 
w.v. De Kring 
Het Westland 
Goeree-Overflakkee 
Hoeksche en D. Waard 
IJsselmonde en Voorne 
Zeeland 
Noord-Brabant 
w.v. West-Noord-Brabant 
De Baronie 
Oost-Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland 
w.v. vollegrondsgroentenbedr. 
glasgroentenbedrijven 
glasgr./vollegrondsgr.bedr. 
bloembollenbedrijven 
ov. eenjarige vollegr.teeltbedr. 
ov. tuinbouwbedrijven 
veehouderijbedrijven 
akkerbouwbedrijven 
gecombineerde bedrijven 
266 
209 
HA 
110 
655 
91 
2076 
620 
508 
159 
144 
1991 
212 
157 
508 
259 
551 
725 
3196 
454 
1047 
205 
2420 
430 
152 
12435 
2907 
1535 
498 
513 
734 
1042 
1146 
1305 
2755 
waspeen 
-
+ 1) 
-
-
+ 
-
+ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 
52 
-
+ 
+ 
93 
+ 
-
64 
65 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
sluitkool 
94 
81 
+ 
+ 
74 
-
93 
100 
68 
91 
-
38 
-
-
+ 
27 
+ 
74 
32 
+ 
58 
+ 
37 
100 
-
80 
80 
60 
55 
78 
93 
60 
80 
76 
81 
knolsel-
derij 
_ 
+ 
-
+ 
61 
-
93 
+ 
-
+ 
-
97 
-
-
94 
100 
+ 
81 
85 
100 
+ 
+ 
67 
+ 
100 
82 
72 
73 
73 
+ 
+ 
73 
+ 
100 
92 
winter-
wortelen 
+ 
95 
+ 
+ 
78 
-
91 
95 
86 
89 
+ 
97 
-
+ 
98 
+ 
+ 
75 
82 
+ 
92 
74 
92 
77 
+ 
89 
90 
86 
83 
84 
91 
74 
90 
96 
90 
witlof-
wortelen 
+ 
94 
+ 
+ 
75 
+ 
74 
43 
57 
64 
-
63 
+ 
-
66 
+ 
+ 
89 
82 
+ 
100 
+ 
63 
94 
+ 
75 
81 
79 
78 
69 
64 
69 
fK 
90 
69 
kroten 
_ 
+ 
+ 
-
+ 
-
97 
96 
98 
94 
-
100 
-
-
100 
-
+ 
45 
43 
-
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
91 
90 
+ 
60 
95 
99 
64 
+ 
91 
87 
) i s aanwezig, doch minder dan 10 bedrijven met het betreffende gewas 
Uit tabel 10.4. blijkt dat langdurige bewaring van waspeen in weinig gebie-
den voorkomt. 
De sluitkool wordt op meer dan 90% van het aantal bedrijven bewaard in groot 
fust of in bulk in Groningen, Noord-Holland en de Noordoostpolder en op de 
overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven. 
De gebieden en bedrijfstypen waar twee of meer gewassen op meer dan 90% van 
het aantal bedrijven langdurig in groot fust of in bulk worden bewaard zijn: 
Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Limburg en de Noordoostpolder en op 
de overige eenjarige vollegrondsteeltbedrijven en de akkerbouwbedrijven. 
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11. BIJLAGEN 
centraal bureau voor de statistiek 
prinses beatrixlaan 428, voorburg, hoofdafdeling El, tel. (070) 69 43 41 
landbouwstatistieken 
11 .1 Structuurenquête bedrijven met opengrondsgroenten 1977 
1. BASISGEGEVENS 
Aantal bedrij fshoofden 
Geboortejaar (oudste) bedrij fshoofd 
Standaardbedrij fseenheden 
Bedrij fstype 
Opp. groenten open grond (mei 1977) 
sbe 
ha 
Naam en adres 
Registratienr: D 
RECHTSPOSnIE VAN BEORIJFSHOOFD/BEDRIJF 
Natuurlijk persoon: 
Persoonlijke onderneming 
Maatschap of andere samenwerkingsvorm van: 
vader en (schoon)zoon 
gebroeders of kinderen 
overige relaties 
Recht sper soon : 
Besloten of naamloze vennootschap 
Vennootschap onder firma of 
commanditaire vennootschap 
Stichting/overheid 
3. BEDRIJFSOPVOLGING 
(alleen op te geven door zelfstandige 
bedrij fshoofden van 50 jaar en ouder) 
Is er ten minste één potentiële bedrij fs-
opvolger van 16 jaar of ouder beschikbaar? 
Ja, één opvolger »1 
ja, twee of meer opvolgers m2 
neen »3 
niet van toepassing »4 
4. HOOFDBEDRIJFSGEBOUW 
Is op het bedrijf een hoofdbedrijfsgebouw 
aanwezig? ja = 1 neen = 2 
code 
Zo ja, is het hoofdbedrijfsgebouw bereikbaar over 
een verharde weg voor vrachtauto's? 
ja » 3 neen » 4 niet van toepassing = 5 
Zo ja, bereikbaar voor vrachtauto's met een 
laadvermogen van: 
uitsluitend tot 10 ton - 1 
10 ton en meer « 2 
niet van toepassing .. = 3 
Beeft het bedrijf de beschikking over krachtstroom? 
ja, voldoende - 4 
ja, doch onvoldoende . = 5 . 
neen "= 6 
Is op het bedrijf een gekoelde ruimte aanwezig 
voor bewaring van groenten open grond? 
ja » 7 neen •= 8 
code 
Zo ja: 
capaciteit alleen luchçgekoelde ruimte 
capaciteit alleen mechanisch gekoelde ruimte 
Rubr. 
01 
02 
ton 
Mechanisch gekoelde ruimte in hoofdzaak 
bestemd voor: 
kortstondige bewaring = 1 
langdurige bewaring = 2 
niet van toepassing » 3 
code 
5. ARBEIDSKRACHTEN INGESCHAKELD BIJ 
DE TEELT VAN GROENTEN OPEN GROND 
Regelmatig werkzaam: 
gezinsarbeidskrachten 
niet-gezinsarbeidskrachten 
Werkzaam bij de teelt 
van groenten open grond 
Rubr. 
01 
02 
03 
04 
05 
, 06 
07 
08 
09 
10 
Aantal volledige 
arbeidsdagen 
6. OPPERVLAKTE (gemeten maat) 
EN VERKAVELING 
Totale bedrij fsoppervlakte 
Grond in gebruik voor de teelt van 
groenten open grond: 
Totale oppervlakte 
Oppervlakte ontsloten 
door een verharde weg 
Oppervlakte bereikbaar over een ver-
harde weg vanaf het hoofdbedrijfs-
gebouw over een afstand van: 
kleiner dan 500 meter 
500 tot 1 500 meter 
1 500 meter en meer 
Oppervlakte gehuurd of door ruil ver-
kregen 
Rubr. 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
ha a 
| 
1 
I 
1 
1 
In oppervlakte voornaamste groentegewas geteeld op grond, 
gehuurd of door ruil verkregen: 
Aardbeien - 1 
Spruitkool .... » 2 
Witlofwortelen • 3 
Waspeen - 4 
Prei - 5 
Knolselderij - 6 
Een ander groentegewas • 7 
Niet van toepassing .. = 8 
code 
Aantal kavels, geheel of gedeeltelijk in 
gebruik voor de teelt van groenten 
open grond: 
kleiner dan 1 ha 
1 tot 2 ha 
2 tot 4 ha 
4 ha en groter .. 
Rubr. 
01 
02 
03 
04 
Aantal 
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7. DRAINAGE, WATERVOORZIENING EN BEREGENING 
Is ten minste de helft van de grond in gebruik 
•oor de teelt van groenten open grond gedraineerd? 
ja, hoofdzakelijk via een open systeem ... - 1 
ja, hoofdzakelijk via een gesloten systeem - 2 
neen * 3 
Gemiddelde slootwaterstand beneden het maaiveld 
Voornaamste herkomst van water voor de opengronds-
groententeelt ongeacht de wijze van toediening: 
oppervlaktewater - 1 
grondwater .. » 2 
leidingwater « 3 
> 
code 
cm 
code 
Is op het bedrijf beregeningsapparatuur aanwezig voor 
de teelt van groenten open grond? 
ja » 4 neen - 5 
Alleen voor bedrijven met beregeningsapparatuur [ 
Op welke wijze wordt hoofdzakelijk beregend? 1 
door middel van een vaste regenleiding - 1 
door middel van een verplaatsbare regenleiding _ 2 
niet van toepassing • 3 
Kunt U, als dat nodig is, de totale daarvoor in 
aanmerking komende oppervlakte groenten open 
grond tijdig beregenen? 
Ja • 4 neen « 5 niet van toepassing - 6 
code 
m 
ii 
Zo neen, wat is hiervan de voornaamste oorzaak? 
niet voldoende water aanwezig « 7 
nagenoeg alleen ongeschikt water aanwezig » 8 
ontoereikende capaciteit van de berege-
ningsinstallatie « 9 
niet van toepassing — 0 
•oe groot is de oppervlakte groenten open grond 
die U, als dat nodig is, niet of niet tijdig kunt 
beregenen? 
8. TREKKERS 
Maakt U bij de teelt van groenten open grond 
gebruik van één of meer trekkers in eigendom 
of mede-eigendom? 
Ja « 1 neen » 2 
Zo ja, hoe groot is het aantal per soort 
trekker ? 
Trekkers met minder dan 4 wielen, 
minder dan 5 pk , 
Trekkers met minder dan 4 wielen, 
5 pk en meer 
4-vielige trekkers, minder dan 20 pk , 
4-wi»lige trekkers, 20 tot 40 pk 
4-vielige trekkers, 40 pk en meer , 
code 
Rubr. 
01 
02 
03 
04 
05 
Aantal 
9. OOGST, BEWARING EN AFâET 
Op welke wijze wprden op het bedrijf 
de volgende gewassen doorgaans geoogst? 
hoofdzakelijk in klein fust = 1 
hoofdzakelijk in groot fust » 2 
hoofdzakelijk in bulk » 3 
niet van toepassing « 4 
Winterwortelen 
Kroten 
Spruiten 
Waspeen 
Sluitkool 
Augurken 
Prei 
Op welke wijze worden op het bedrijf de volgende 
gewassen doorgaans langdurig bewaard? 
hoofdzakelijk in klein fust - 1 
hoofdzakelijk in groot fust - 2 
hoofdzakelijk in bulk » 3 
niet van toepassing « 4 
Winterwortelen 
Witlofwortelen 
Kroten 
Waspeen 
Sluitkool 
Knolselderij .., 
hoofdzakelijk 
machinaal 
Welke oogstraethode wordt bij de volgende gewassen 
(met de daarbij aangegeven minimale teeltoovang) 
doorgaans toegepast? 
Winterwortelen 0,5 ha 
Kroten 0,5 ha 
Stamslabonen 0,25 ha. 
Vltlofwottèlen 9,5 ha 
Spruiten 0,5 ha 
Waspeen 0,10 ha 
Boerenkool. 0,5 ha 
Spinazie 1,0 ha 
Tuinbonen 1,0 ha 
hoofdzakelijk 
met de hand - 2 
niet van toepassing - 3 
Voornaamste bestemming van: 
directe aflevering . 
langdurige bewaring 
op het bedrijf 
niet van toepassing 
Winterwortelen: 
Kroten: 
Stamslabonen: 
directe aflevering 
langdurige bewaring op het 
bedrijf 
niet van toepassing 
verse consumptie ... 
industrie 
niet van toepassing 
Teelt U groenten op conuatu 
ja - 1 neen - 2 
Zo ja» hoe groot is Uw geldomzet van gecontrac-
teerde groenten in % van Uw totale geldomzet van 
alle groenten? 
minder dan 20% ... 
20 tot 40% 
40 tot 60% 
60 tot 80% 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
80% en meer » 7 
niet van toepassing » 8 
4] 
5 
6 
> code 
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10. LOONWERK 
Haakt U gebruik van loonwerk: 
voor grondbewerking? 
Voor.verzorgingswerkzaamheden? 
Voor oogstwerkzaamheden? 
code 
Ja - \ 
neen » 2 
ja « 3 
neen » 4 
ja - 5 
neen = 6 
11. TREKKEN VAN WITLOF 
Teelt U witlofwortelen? ja 
Trekt U witlof? ja 
1 neen 
codp 
Zo ja,waar vindt in hoofdzaak het trekken 
van witlof plaats? 
Trekschuur: 
met containers 
zonder containers, 
zonder dekaarde ... 
zonder containers, 
met dekaarde 
niet van toepassing 
met grondverwarming ... 
zonder grondverwarming 
code 
J niet van toepassing = 7 
Open grond: 
met grondverwarming 
zonder grondverwarming .. 
J niet van toepassing 
Oppervlakte getrokken witlof in 1976/'77 
ha a 
1 
12. Groenten open grond 
Totale oppervlakte 1977/'78 
ha Rubr. Rubr. ha 
Aardbeien 
Andijvie 
Asperges 
Augurken 
Blad- en snijselderij 
Bloemkool 
Boerenkool 
»peen 
Erwten, groen te oogsten 
Knolselderij 
Kropsla 
Kroten 
Peterselie 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
Poot- en plantuien ... 
Postelein 
Prei 
Raapstelen 
Rabarber 
Radij s 
Rode kool: 
vroege en herfst 
bewaar 
Savooie kool : 
vroege en herfst 
bewaar 
Schorseneren 
Sjalotten 
Spinazie 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Spitskool .. . . «-. 
Spruitkool 
Stamslabonen 
Stokbonen 
Tuinbonen 
Waspeen 
Winterwortelen 
Witlofwortelen 
Witte kool: 
vroege en herfst 
bewaar 
Zaai-uien 
Zilveruitjes 
Overige groenten 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
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11.2. Indeling van gewassen naar groepen 
uigewassen 
poot- en plantuien 
sjalotten 
zaaiuien* 
zilveruitjes 
kool gewassen 
bloemkool* 
boerenkool 
rode kool* 
savooie kool 
spitskool 
spruitkool* 
witte kool* 
blad-, stengel en vruchtgewassen 
aardbeien* 
andijvie 
asperges * 
augurken* 
blad- en snijselderij 
kropsla* 
peterselie 
postelein 
prei* 
raapstelen 
rabarber 
spinazie 
wortel- en knolgewassen 
bospeen 
knolselderij* 
kroten 
radijs 
schorseneren 
waspeen* 
winterwortelen* 
witlofwortelen * 
peulvruchten 
erwten, groen te oogsten* 
stamslabonen* 
stokbonen 
tuinbonen 
in de desbetreffende tabellen afzonderlijk onderscheiden 
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11.3. Gemeentelijke indeling van een aantal in de enquête onderscheiden vollegronds-
groentencentra 
NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND ZUID-HOLLAND (vervolg) 
Geestmerambacht: 
Alkmaar 
Harenkarspel 
Heerhugowaard 
Langedijk 
Niedorp 
Sint Maarten 
Sint Paneras 
Narmenhuizen 
De Streek: 
Andijk 
Bo venkarspel 
Erikhuizen 
Grootebroek 
Hoogkarspel 
Venhuizen 
Wervershoof 
Middengebied Noord-Holland: 
Avenhorn 
Berkhout 
Hensbroek 
Ob dam 
Urs urn 
Kennemerland-Noord: 
Castricum 
Egmond aan Zee 
Egmond-Binnen 
Heemskerk 
Heiloo 
Limmen 
De Kring: 
Benthuizen 
Bergschenhoek 
Berkel en Rodenrijs 
Bleiswijk 
Capelle a/d IJssel 
Delft 
Leiden 
Leidschendam 
Moerkapelle 
Moordrecht 
Nieuwerk. a/d IJssel 
Nootdorp 
Pijnacker 
Rotterdam-Noord 
Voorburg 
Voorschoten 
Waddinxveen 
Wassenaar 
Zevenhuizen 
Zoetermeer 
Zoeterwoude 
Westland: 
' s-Gravenhage 
' s-Gravenzande 
Monster 
De Lier 
Maasland 
Maassluis 
Naaldwijk 
Rotterdam (Hoek v. Holl.) 
Rijswijk 
Schiedam 
Schipluiden 
Vlaardingen 
Wateringen 
Goeree-Overflakkee: 
Dirksland 
Goedereede 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Hoeksche en Dordtsche Waard: 
Dordrecht 
' s-Gravendeel 
Heinenoord 
Klaaswaal 
Maasdam 
Mijnsherenland 
Numansdorp 
Oud-Beijerland 
Puttershoek 
Strijen 
Mestmaas 
IJsselmonde en Voorne: 
Barendrecht 
Heerjansdam 
Hellevoetsluis 
Hendrik-Ido-Ambacht 
Oostvoorne 
Rhoon 
Ridderkerk 
Rockanje 
Rotterdam-Zuid 
Rozenburg 
Vierpolders 
Zwijndrecht 
NOORD-BRABANT 
West-Noord-Brabant en 
Land van Altena: 
Dinteloord 
Dussen 
Fijnaart en Heiningen 
Hooge en Lage Zwaluwe 
Klundert 
Nieuw Vossemeer 
Standdaarbuiten 
Steenbergen 
Terheijden 
Werkendam 
Willemstad 
Woudrichem 
Zevenbergen 
De Baronie: 
Breda 
Etten-Leur 
Nieuw-Ginneken 
Prinsenbeek 
Rijsbergen 
Zundert 
Oost-Noord-Brabant: 
Aarle-Rixtel 
Bakel 
Beek en Donk 
Boekei 
Erp 
Gemert 
Heeswijk-Dinter 
Schijndel 
Uden 
Veghel 
Zeeland 
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11.3. Gemeentelijke indeling van een aantal in de enquête onderscheiden vollegronds-
groentencentra 
NOORD-HOLLAND ZUID-HOLLAND ZUID-HOLLAND (vervolg) 
Geestmerambacht : 
Alkmaar 
Harenkarspel 
Heerhugowaard 
Langedijk 
Niedorp 
Sint Maarten 
Sint Paneras 
Warmenhuizen 
De Streek: 
Andijk 
Bovenkarspel 
Enkhuizen 
Grootebroek 
Hoogkarspel 
Venhuizen 
Wervershoof 
Middengebied Noord-Holland: 
Avenhorn 
Berkhout 
Hensbroek 
Ob dam 
Ursum 
Kennemerland-Noord: 
Castricum 
Egmond aan Zee 
Egmond-Binnen 
Heemskerk 
Heiloo 
Limmen 
De Kring: 
Benthuizen 
Bergschenhoek 
Berkel en Rodenrijs 
Bleiswijk 
Capelle a/d IJssel 
Delft 
Leiden 
Leidschendam 
Moerkapelle 
Moordrecht 
Nieuwerk. a/d IJssel 
Nootdorp 
Pijnacker 
Rotterdam-Noord 
Voorburg 
Voorschoten 
Waddinxveen 
Wassenaar 
Zevenhuizen 
Zoetermeer 
Zoeterwoude 
Westland: 
's-Gravenhage 
' s-Gravenzande 
Monster 
De Lier 
Maasland 
Maassluis 
Naaldwijk 
Rotterdam (Hoek v. Holl.) 
Rijswijk 
Schiedam 
Schipluiden 
Vlaardingen 
Wateringen 
Goeree-Overflakkee: 
Dirksland 
Goedereede 
Middelharnis 
Oostflakkee 
Hoeksche en Dordtsche Waard: 
Dordrecht 
' s-Gravendeel 
Heinenoord 
Klaaswaal 
Maasdam 
Mijnsherenland 
Numansdorp 
Oud-Beijerland 
Puttershoek 
Strijen 
Mestmaas 
IJsselmonde en Voorne: 
Barendrecht 
Heerjansdam 
Hellevoetsluis 
Hendrik-Ido-Ambacht 
Oostvoorne 
Rhoon 
Ridderkerk 
Rockanje 
Rotterdam-Zuid 
Rozenburg 
Vierpolders 
Zwijndrecht 
NOORD-BRABANT 
West-Noord-Brabant en 
Land van Altena: 
Dinteloord 
Dussen 
Fijnaart en Heiningen 
Hooge en Lage Zwaluwe 
Klundert 
Nieuw Vossemeer 
Standdaarbuiten 
Steenbergen 
Terheijden 
Werkendam 
Willemstad 
Woudrichem 
Zevenbergen 
De Baronie: 
Breda 
Etten-Leur 
Nieuw-Ginneken 
Prinsenbeek 
Rijsbergen 
Zundert 
Oost-Noord-Brabant: 
Aarle-Rixtel 
Bakel 
Beek en Donk 
Boekei 
Erp 
Gerne rt 
Heeswijk-Dinter 
Schijndel 
Uden 
Veghel 
Zeeland 
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